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M A L A G A
JUEVES 28 PE SEPTíEllliBBE !91S
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fc Á lS I ' ■ ■  ' " 'e w i x i 'R ; ,
BESOY,I;Cai;a.
y déááa inflamacioaes pa„ la,^^pc^.c,b;, "
. N E SO Y , impido las formeiitacisáeá' áporma 
toca y evita'^iaji'ittfeccibBC8i':i ív- 
' >jl pesetas.-b'F^fttoco de ensayo 75  oéiitisao
T O S
QUITA EN UN SO r| 
X la D Iil E L
L ie o ^  B& ISIM  c o  
' ; ;  ® E s a i r - ‘ .
FRASCO 1 PESETA De véata en todas las iamiacias y droguoirias
ijmv ■-L- •: r ' ■ •' 4 ''.5 't
I r  Compa'ñiá cótúicó diráixíá.tica TergaraCalvet,en la qae figura el primer actor cómico PEPE BARRANCO 
Fqp^ión éutígr^^para Jueves a§, a las ocho y m
jL o8 pobres de M a d rid






dnunáiiee §a catire ttctQS 
nái&it  ̂ . ;• 'b"
;V I.A  E > ^ A , m i ^
■Palaes* ,3'pt..;!;
:0í'#K «ÍfW M  Jf'" /
i n t i l l f  ' ' "V:íií‘4í'-?'Á\ííM\»LH A : ' , •:• >. V'.
ALAIEEDA D |i OA (juüto.tal Banco Esphña)
El local tóiS,s cómodo y fresco de, Málaga Temptofatura agradable.-^Seedióa cbntínüaf^de CINCO 4.e la tarde a 12 noche. 
Noy Jueves magnífico programa.-^EXITO dblilante de los epfáodibs tercero y cuarto de la extraordinaria película
titulados DiSlíá Y LOS M ARMONES y DICK ̂ ÍÍGARA AL J 
conoce; Cóniplctarán el programa lo^stt«no¿Í!LA PASION D.
'.íliW':
MQRTALESi y la de mucho éxito R j^ISTA  qu^<^da
I; Nota: a pesar del coste de la petócula AVi " ‘
é é  DÉ L0SlMARÉi6NES.'''Es'la película,de episodios más hermosa que se 1 .V. .r . . , .  _ . .  4. casaPathé LOS EFLUVIOS
entero.
OIS; mtdia, O IQ. P R E C I O S .
_TüRA SD ED b^
P re fá i^ é lio ia #  ̂
' .ÁXáSii 
gxféiloiold
i i i l i i W Í c j r
' ¡atáimectt 7 tóafir«#?tIfloial,WÑ^
_  It en 1884. fíTbííb tátígút l l  AMÍTnóit y de n»yoif «xporttotóa. 
ii|Í¡^d0Íief¿e oenento» y eales Mdrinlicíti'4e lap Imejoirei wtroas
-:^aiifjL a0 | Í ^ ^
i M AIi'Aeí''A''‘? :_ _ , i i c 5ií>ííaéO de Larioe, 12
’-'FABilieA' 
p u e e t o ; a
— BaldosM imliaeünto goArntelep
xpnra^||§; ihyétt^ t ;&r»a Ttiied«|iiénIo»a*yi>^
tô inj({fláics,ĉ jBat&e t Zócalos de reUeve em 
tikietiiuiy fdiáaoeiieetTaleidaá de (wm
ELiDIRECTOR;
;:; Arlstíde Brland, prcBidente del
francés, triutofa en toda la liñéa. 
:;3||Í9BpuéB de h^ber impuesto dipjlomátî  ̂
Hémente bU opinión en lo que respecta 
''a;3aléaicB, pfeyiendo,, con un^ ia^?ici- 
dad que le hónra  ̂la evolúclón iiiceiB!-- 
va de los acontecimientos en;‘los Bal- 
kanes, provocó con su prealónlpcBsan- 
te la última crisis italíaua, cuyo <forc-i 
lario ha sido lá declaración :de guerra 
de Italia contra Alemania,- condición 
indispensabile para la entrada de Ru
i'í-fi»:!''
BE M 6UEM
D¡ott „'!̂ roribio y gu pA-
<Mw'
S ^ é n  V i e t c m '
Hey de 5 de k  tarde a 12 de k  sí.cch s. 
gran sacsss.
Bxite de laseaítacienal obra m. 3 í-.-císa 
El triunfo de Sherlo t Holmes 
3.** y úliíme episodio de ia gran mñe 
detccUye «Sherkt Holmais». Ultima «x- 
jaibícién hey de e&k peilíeula 
Setreao do !® eiritis K̂ yisíenst)
EL NOVIO DE SU HIJA 
Per úuim» v«j¡ í*a gr̂ eú'»»»» cxsjisa 
LUGHA DE AMOR 
y CEBOLLINO Y SU SUEGRA 
P-at*i» 2 pl&8,; pp«kr®K<íift 0‘30; gftiia- 






El ultrd-Éermaúófilo don Toribio es­
tá triste,’4Í¥Í®̂u uu% Íoile la selva;.Ha 
perdido ^q^éllos- CÓlorés que; át’ prin­
cipio de ja'guerra, eran el adorno de 
su persona, la curiosidad de sais ami­
gos, el encanto de su familia y un mo­
tivo'de ornato de la ciudad que le vió 
nacer.
J{a fillecMo lyer, a ti ihi fe la tirie,
DESXÚÉS DE RECiDIR LOS I^AN^^S SA,GRAMENTOS
, j _ .
Su desooBSolada esposa doña Josefa Diez Bernal, sns hijos, su padre 
don FraneiSoo Fernández Dslgadó, BU ;̂ advei' politioe d,oia’'JOsé Diez Oovrea, 
su . hermana, hermanos politloos, sniT (iós,;Jh tío politieó , don Bdnardo 
Diez Correa y doínás parientes, ' ' ’  ̂ v
'áyuniammntQ
SUPLICAN'aAHS anu|[os sé sirvan enoomeñdar su alma 
a Dios Nnestru Señor .y ásiótan a la eoñdnoción y sepelio,
jS u s ; pó^tílbs, antes tersos, son hoy
.....  . _ . , bdos ’jéspolónés huesudos, reveladores
^ a n ía  cU pl palenque, en favor '■qe los f  Insiegames de hondos sufrimientos mo- 
a^adoéi X como si esto no fuese sufi- rales. Se ha vuelto taciturno y  mclan- 
dextte;péra conseguir el meéeci.do dic- < cólico. Está hedió, en fin, don Toribio, 
tadoW organizadot de la victoria, aho- >'' un «hueso> con todas las de la ley.
de BU oadáver.'^qBe lú^ar hoy á<; las cuatro ymedia 
de la tarde; désde la ,,eaéan9íortao«a’Cruz del Molinillo 12,
de dicho Ayuntamiento, para el año 
actual.
Conformé.
Idem sobre apercibimiento de multa 
á vários alcaldes dé la provincia;, por 
no remitir la certificación de ingresos 
que para el apremio por débitos de 
contingente del año actual se le tiene 
pedida.
Conformé. -
Idem sobre publicación en, el «Bole­
tín Oficial*-,de la provincia, de anun­
cio haciendo saber al público que la 
nueva subasta para el arrendamiento
' de la plaza de toros de esta capital, „*
• deberá tener lugar el día 3l de próxi- ;f plexo d«i corrigut» »ño.
Idem sobre recordatorio a la Alcal­
día de Vélez Málaga para que informe 
sobre la reclamación de don Santiago 
Díaz Cano, contra sus cuotas de los 
repartos de arbitrios de dicha ciudad 
para Ibs años 1911, 1912,1914 y 1915.
Conforme.
Señalamiento del primer día de se-̂  ii?
Orden d«! din paira la sesión próxim«: 
Asuntos de oficio
Gemnniosción Abegisdo Consulkr^ 
rsmitígudo copia de una resclación díc- 
íad« «n un pleito ,ca que es p%rte la Goir-; 
poraeíón.
BscHte del̂  Prasirilcnte áo «L» 
Unión léero'ÁmwcsinK^ifeíacioaado con la fiesta de ia R»ze.
Oiro de k  Ccisaiofáa Mixta R«ctu«' 
tomionto,8obs'«la» ©p̂ rnscionaa da! R#i?sa-
regia d» pH« 
m«ra en»cñ«nz«, faísreut* a la gtcuoln 
Ngoioual de uiñüs ®tt jos Atm<{)ná5“«i?(fi3.
PrisupaostO'pfe’ra la cclocüic óu d® un 
farol «n i« Alameda d« Garios Hace».
Ofim* d.r dítft. Afoífo Gómez Gí>5ía,' 
dou^ Ricf'.ydo Aibnrt, d£iñ)fSt Cencepción 
Muñoz y íion KmUk Pérez Lfiguna, dan- 
de gracias par Im  asuardss ««_ pé'aazait» 
que s» k s  comunioedo.
sión en el próximo mes de Octubre. Presupusistes aí̂ 'bí'® ra>paríft6íou<(.s, kt”-
M eementeño dblbU M̂ .ti»l> pot eúyo favor les<;iqu0daE>|in 
;iBgratUiéidó8; . ^ r r " .
£1 duelo se recibe en la casa moi^ñoria y  se despide en el oementerio.
1 Se acuerda que se celebre el día 5, a |  mukdes por ks tócaice»
;hiisUOS de la ti^de. Acta do rccapeióa pravkiongí!
Y no habiendo más asuntos de que obras dé! Grupo Escokr. 
tratar, se dió ppr terminada la sesión. — - -
do
î 'iiando la última manp al prp:
bscur ÍDgre.ar a GredaUra- J P 'í
Lleva siempre en los.bolsillos un pu- 
juicos: ’Ld “trihiina, á  M C,
t A  ̂ i  MI Correo JElspdñól, La> Correspondencia
*** acción de las nado- x Militar. El nniiiursá. m MenUde/ra v El 
neiî  contra los imperios
;;t£Bta., labor en que está em- 
Ib la más ruda, si no la más 
(nte.: Para Aristide Briand, qué
Militar  ̂El Universói El JUentid&ro y El í  te al deplorable estado dé ahandpnf . l fer^oca^r^es del Sur dé ̂ Espafia¿̂  ifein 
Embate. _ ' . _  „ . f  cn^que/se encuentra la Alamed̂ -;dísE , Francisco
!,i<'viento y  m area-ry contra el 
|pi|' ĵ| r̂écejé:d^
lú t̂ÉVla diplomática.^se iU-. 
íjlii.í;én Salónica, como en calsa prô , 
cpnvéfftifla en fortaleza y ptuQÍp; 
';iî :í|fensiva, contra los ejército# dél 
íl<ii bértúancr de lavreina de iGrecl#, 
lî âségulr qüe esta da,9Íód; abandor 
jneutraUdad para sumarse,.qqjp 
ados seria una pxiremi -̂,,^ontr ,̂* 
l y lo diputaría como una dérté^ 
land no es hombre;' que sé dejé
Para justificar don Toribio su cons- 4 Colón, ha ordenado 
á  tantenaal hqtnpr, dice que todo obede- 1  cipal que gire una visita d# 
f  ce a que seié ha escapado de su jaula Velón.a dicha Alameda,, para,;
esposay doña Dolores Morales,Padilla. ''
1̂ 1
lirtol^r fácilmente, ni es hombye.que ^
un pájaro que tenía. , , k las deficiencias que existen* ^ ̂  Han venido de Melilla;, el ^néral de
Pero eso no es cierto. Lq ;qüe tiene « Triaoheva v brigada, don José Sonsa delKeál y él
'Is’a l te  e« frV v  en !  ' Se W  dispuesto por’ M J n « n i« ?  > f » tofanterJa.dop I,ul.,:R,pd6n.
íá garganta un^nudo aúe Í ^ M a z a b r e c h a ‘abfeítáfeil ’ . T
r^ p é r® h á S ta c f& s o  dela^nwz. ®l J»“rpdelCi^^^^ c
^■^omo el pobre don Toribió estáT de • trinchera de 200 saq^ con arena, »u dliitingulda espora y bella
^  para que encaso de avenida ito pené-A hija.Sol.  ̂ íí n s í ,’ ;
trenlas.agit.as.'en la:.dttdad.' ’ V ' '' W
Y aiver qúe^éso.del triúnío'de Alema-1"’ . Í̂'’'ÍÉ¡'''-.lÉríí^
niá, v .'M s.lílt»W
d® dóu .gn el'^en correé de ayeektarSs.ri™
hagayu&>trabajo'|tVfaedIa#. , , 
fle tar stí\̂  obra diplomática, necesita 
qué GrociAaufie... y Grecia andáfá. ' 
iDe qué medios sé valdrá ese Ma-
ribió echa chispas como si fuese una
:'fosftlttorai:R;:K.s:,V-̂  ̂ ' 4
. íCOn razón dice don Toribió
Terminada la licencia que :dÉfruta~ 
ba;’ha regresado de Barcelona, #1 dlS** 
no jueü.dé iuvtrubción de la Alameda,
DaSevilla vinb, don Juañ'Míngq'
rance¿"'''‘'"
\  '
■ rV ' . ■qntavelo qué̂ . ha surgido en Pran’cia
gréié de Madrid; el nétábie b^jana 
qüe se î  don Adolfo Dnránte.-' 
lAha escapado ün náiáj^pl¿.<i,. ' |
' -^Éefb 1 vamos aVcrl---leihe dic |to | 
buscando un lenitivo a sus doíofésL- 
¿No tiene ocupada Alénsaniá tbáa
dúde la guoiva para ® ®»*® i  y parte de Francia y  Rusia? _
idn- dnda' m uy próximo? . Quienes « han § eran esos los m^ t̂ivos eu .que usted, ‘ go p{irtlci;dar;’4á:presid.ente'. dsl4̂ ir 
seguido pacientemente la marcha en- E sus amigos y la prensa germanófila se % Mercanfil, don Antonio Mur§^. Ma
í  I [ ,0 y W_dÍÉ«ttg»i4,p.ppWÍ, *
coafaCllldad una W  de hipótesis, a |  ¿jjq ¿ice ^  sastre.de don Torcuato y C 
cual más. verosímiles, y eŝ  probable ^ ĵj-pg señores de la misma sastrería ;i
qüéAlémaninüp: vencerá
|ldbn José Jtméne¿ Herrera.
CARTA ABIERTA
Cárcel de Málaga 25 de Septiembre 
de 1914.
Señor don José Cintora Pérez.
Director de El Popular.
Muy señor mío: Confiado en su caba­
llerosidad 7  bénevoleúcia, me atrevo 
a molestarle, Seguro de que dará cabi­
da en su valiente diario, a los hechos 
que trato de exponerle.
En unión mía, se encuentran presos 
en la Cárcel de esta capital mis tres 
hijos. Todos, por nuestra desgracia, 
nos hallamos complicados en un horro­
roso proceso de asesitato. Fué víctima 
de estos luctuosos sucesos, la persona 
da don Juán Alba Rodríguez, alcalde 
de la villa de Alfamatejo, y se des­
arrollaron el día 18 de Noviembre del 
año 1914;
23
NoLt delft* ehío» ej-íipuiaáaa uarj 
miuieii'«QÍón «n le semana <£«1 17 »i 
éel «etttsil.
Acuntae qusiiaíoa mbf& k  w«s».—la- 
ferme iSe la Comisión do Aguae, en irs- 
laucies de éon Bsrnapd© Návaí ro y Am 
Antonio ViíSa, sobro aprovíchaBaíftí l̂e, 
úe píjsa do sguB» del aaKiJjantkí d«! Ray 
do Ckurmn».--Oirft8 pifocadení®» 4«1«. 
Saporiorifad o do «arábkí argento reoi". 




. De den losa MuiUus, don EáujtiHo .Lo­
mas, do» Gafcía G.usiPífSíe'o, doñat 
Víeiem  A varfe^o.j doK Rífdoí Sj»coJb*r, 
rttciamenúd co£it.ré los «rbítnoa de eéáu-' 
Us. Paiojftte» y aguss <Se Torífemoünc*».
D« d<;ña Conoopcíón Muñtiz, vxuá». do 
Gabrioli, sosidíanfo k8 k  eouc«|s!; una 
pensión.
, -̂Del móáíco áo la Baaefieenck Mu»i- 
oiptlv don Addía R)>drígu«z Raado, pi-
q̂ ue acievtenÁni; la boIugíóu, Yed, si no, 
cómo se han ido desanrollando las co­
sas en Grecia, en estos úMmbs meses, 
o, póüipejoE decir , en estas últimas se­
mana#; Insurrección militar—alfrepte 
de la cual sé halla ya un general—en 
Salónica; con el pretexto de. rechazar 
la iuvaslólu délos bülgárps en la Ma- 
cedonia griega; luego;: gran manifesta­
ción venize£l|ita en Atenas, por un la- 
dó, y gran demostración naval de los 
aliados en el Píreo, apresando todos 
t los barcos alemanes que se hallaban 
áer^o bajó la garantía dé la neu-< 
griega y exigiendo una |ior- 
qÍóü{ie.'qoBaa que Grecia, hacleAdó dé 
í^ipás corazón,, se ha visto constrehlda' 
a ceder; últimamente, dimisiónAel 
nislsr{p<’23aimls... y con ella ai¿e que 
será el* cosonámiento de la obra perspi^ 
¡̂eaz, ténaS! y astuta del hombre que 
hoy>ÉíÍé<̂ Üé los destinos de Francia y 
\idItÍge» ¿oü singular talento y desenvoL 
tijuraí, ib  ̂de t^^
Ds Cádiz, regresó 
ménez Cueqca.
dcói. Ramón:
^______ _____ ___. porque-ya
£a. vencido? jiPues entonce^, amigo don 
Toribio, porqué desconfiar? ^Porqué... |  
yofqué temblar? , |
«Si el cielo está sin nubes I  
y azul,está... la mar.» |
■ Don Toribio comprendió enseguida  ̂
el chungueo con vistas a La Tempestad-, 
me miró de soslayo con el rabo... del } 
ojo y sonrióse maliciosamente.
Ahora bien, desde aquella lejana f e - . 
éha,-—dos añosFhace próximamente— |  diatud© uamiaa d» Ifcsacia. 
estamos presos; sin haber tenido la f  deñ* Autá»iii GaadsBauro García, 
más mínima participación, en tan es- 1  seíkíkudo ée la ruoiúya en el esc^kfón 
caudaloso y sangriento crimen. |  ás mftestíías d® Sijtcción.
Tenemos pruébas irrefutables de 1 Da loa veeino» dsí burns #.« Huelía 
nuestra inculpabilidad, y, sin enabar-  ̂«obra arreglo dé las calles del Pacific© y 
go, no conseguimos la rehabilitación
de nuestras personas, civil y social-fj Do den Rafas! Gatiórrtz, iatoresand.© 
mente consideradas. |  so 1« coajee «1 liiuio d® asa«stro,
^  i  No diidamosun momentodela ínte f  D« daña Aamicjón Hurlado, piikado
,^ 1. “  .. : I  gra imparcialidadí de l̂os dignos ma- |  »u noaabre medía paja dt
Han venido de Granada, el fiscal do [ gistrados que entienden en las actúa- I  dsl ©cuoáuel© Municípel. 
la Audiencia ds Tetuán; don Juan Po- clones sumariales, y en su consecuen-1  D» dan Francisco González, rifey^oto
Ayer fué conducido al cemepterlq 
de Sán Miguél,-el: Cadávev d<®l vqspé- 
tsblé caballero, don Jüan íRuiz ínfan- 
í: té, asistiendo al acto numerosos ami- 
i;_gos del finado.
I . Reciba. 1# familia doliehte nuestro
3̂  Moutilla, nuestro quefHoamÍg^;| tu® y el propietario don Juan Bautista . cia esperamos qué se nos darála líber- |  * un kisseo que üon® «atíblscsiéu sn lev 
^rreligionaríq el G s t^  éjlí|í; |  Mórálos y familia. - ^ c , |  tad; pero... ¿cuándo? Seguramente que ' ^ - - 'y „
ta Escuela Nortpal dé tuaeStros, 
Antonio Blanca Cordero.
Én ul®?̂ P̂ uBo de las seis marebarp] 
a Madrid, el diputado a Corte# por 
ta circunscripción don ModeStp. ÉsCÓ- 
bar Acbsta; don Enrique Disdier Crooir 
ke, don Eduardo Martos Lafuenté y 
señora y su sobrino don Agustín Pérez
Y  es que don Toribio es un tunante, |  Martos, el brésldenté ‘ de la Jtfóta de 
í crecer la yerba y va poco a poco r r\i__ i.;i j.... a ___ve
comprendiendo el rico porvenir 




B la lc a ld e
Obras dél Puerto, doni|Ucardo Groes  ̂
g pruéta;,éréxaí,cai4e 4# l^álaga, don § 
Ricardo Albefi Pbmata é hijo don 
Gonzalo y don: José Guerrero Bueno, 
b A Ciudad Rodriga fué don Jnan Fé 
rez Calvo; jefe de esta sección de Tê  
légrafos.
V i ^ « i  T tsdai^nW lfaíS inL^ I  Corregidós en parte lo# despei 
r ^ P U U liC ? « iJ I Í%  I  que produjera la corriente del 
,sv , V ' . , dalmedina en la línea provisión
i ju v e n tu d  ReptdiUsana
é En el expreso, de anteanoche f egré- 
f  só de Granada el alcalde de esta capí?
> tal, don Salvador González Anayá y 
i ayer seposesionó de suuargo, cesan^ .i 
4 do la interinidad del señor Peñas Sán-: 
I chez. '.
Los traurzas
arte l  es erféctos 
Güa-
i o al que 
cruza el álveo,del río i ayer tarde #e 
reanudó la ajirculaciéa de tranvías por.
Ha regreSado.^c Madrid, el director 
de los Ferrocarriles Andaluces, don 
Agustín !^áenz .dj| Jabera.
Repuesto dé la dolencia que I» i 
aquejaba, ha regresado del Puerto ds ĵ 
la Torre, en unión de su familia, nues­
tro quj#rldo amigo y correligionario, 
el diputado provincial, don Tomás 
Gisbert.Santamaría. V >
 ̂ ' Ls’Sociedad excursionista éPro Pa* f
tria*, realizará la siguiente . excursión |  
él díü prilnero de Qcttibre próxi lüo. ;d
Punto’, h o ra  de partida: Local de la f 
Sociedad aías ocho .,en punto, de la (  
mañana. . ‘ i <' ik
,w.; Itinerario: En tranvía al Arroyo de  ̂
Jaboneros, y desde este ¿>unto,' a pío, : 
por la vereda del Pescador, a la Venta |  
dél Boticario, .don<^ se almorzará, re-  ̂
gresandó por la carretera de Bailón a t 
Málaga. ,
íPlétíorrido aproximado a pie: 14, ki­
lómetros. '
,Almuerzo individual.
Los señores qué. daíacs caballería, ‘i{ 
pueden avisarlo en el local de la So- 1 
cledad hasta el Jueves 28 en la noche. S
por cercano que se eucuentre tal acón* 
tecimiento, más próxima está nuestra 
total ruina, que, impulsada por la pri-
Aiamsda Priuoipal.
'ñ i>c éGñ-a Muría 'Luisa
sión, marcha a pasos agigantados.
ero hacer saber a
!ÍÍ
COMISIÓH PROyiHCIAL
Señor Director, qui r  
usted y a la opinión pública en gene­
ral, que nosotros no somos delincuen­
tes que niegan sistemáticamente; nosr 
otros, si decimos que no hemos tenido 
participación #n tal delito, es porque 
así ha ocurrido.
Entendemos que las actuaciones 
reúnen ya suficientes elementos de 
prueba, y siendo asi, suplicamos a las 
autoridades, desde las columnas de su 
diario, que nos concedan la libertad 
definitiva, o de lo contrario, activen 
los autos para que cuanto antes com­
parezcamos en juicio, donde los ino­
centes seremos absueltos ̂ y los crimi­
nales serán castigados.
Mil gracias anticipadas pon ía kiser- 
sión de estas cuartillas y mande como 
guste a su afemo. servidor q. s. m. b., 
Emilio Santana,
 ̂  ̂ Agailay, soiíd -
UuS® «•!« oesiaom !*pí «aitíícuías y Si- 
br©« para seguir í® darp«ra #«l mágiaíe • 
ri0.
D« dan Fra>;̂ oí«iQiQi L'sss© úe I» Vaga; 
reiaoionada eou i® foacióu qu© coi®-., 
bró su el t«atr® Cerv̂ Rutes en faen©̂  y 
btnsfíd© ÚQ nuestra s«ñ©ra do 1# Vic­
toria.
P« don Bibiano Garzón y don Antonio 
I  Frígoyen, pidiendo autonzaci^m pera al - 
quitar eassis áo nnova construcción.
Do don Jaiaso Mariscal interesando so 
adquioranalgunos oj ampiaros do un fa­usto quo ha pubüoaSo.
T P*j!,®*®pl»odo de «stsi Corporación, don 
JoséGáívoz Giménez, pidiendo la oxeé- 
doncia per un «ño.
, De don Antonio Sóncéez, conserje det 
Parque Sanitario,pidiende un® gratifica­
ción per servicios «xtr&crdínarios. í
lafo’mmosi de comisiones
M
í PoriJla presente se convoca a los s o - t w i ñ .
¿bedAnúmero de esta entidad, para ;
qt^saistan a la Asamblea extraer d i - G o m i s i o n  
náirjía, que se ha de celebrar el prdxi- |  Presidida ¿por vCl alcalde se reunió 
Até SúbÚdo día 30delactual> a las S.de  ̂ayer la Comiéién' de Obras públieas, 
, en nuestroTocal social Dea- dcspachandedlvef&óS asuntos de Vá ■ 
’ji i te ro  :17, para la élección de jnite.
Junta Directiva. El seerstario ; ' V isita
Mtsá̂ ’r^Lara E*rn4nde¡i. El alcaldei A
PQlada pot̂  ̂ J|
Da Cóifdoba,ha ré||résado, el dele*̂  
gado dé Hacienda deesta provincia,  ̂
don José María Btmllla,  ̂ distinguido 
4 amigo nuesird.
Probédontes^ de Almería Se encuen^
ieiüdd la queja for-1 léâ ^̂  sü viajo ¿I Ramos
:^dl^Joéat riférso* I  9* jq la  Cet^paftíg da tq «s
Presidida por el señor Egea, Bgea, y 
asistiendo los vocales qué la integran, 
f se reunió ayer este organismo.
Es leidá y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
] Se dió despacho a la siguiente orden 
del día: ; ' ;
Precios medios del mes je  Agosto 
último.
Al «Boletín Oficial» para su publica- 
<adn. . . ^
'plnloriae para que se envíe a la Al- 
wldia de Algarrobo copia de la recla­
mación interpuesta por don Ramiro
S aló n  N ovedades
vPalacío do las Varíotér.Hsy Juovss
gran mads. Das soloctis seeoionos a las 8 
y 8,é y 10 y 1|2 do la noche.
5 colórales y neteblss atraeeionss, 5 
Debut da la ologanta canzonatista 
BELLA SOLITA 
Debut dol duotte a troneformacíón 
LES SüLVBSSI 
Grandiosa sucoso do les artistas 
SANGKBE DIAZ
PEPE MEDINA
y la sBimanta cauzenatistá
BELLA EMILIARodrígnez,contra la cuota que á jp*mu*iji, ^
ip  la asigna #n el reparta de arbitrios j  I
Da la do Obras públicas, «u certifica­
ción de obras ejecutadas en la Casa Ca­
pitular.
. Da la misma, on idsm idsm ídem en al 
Grupo Bscolar.
Do la misma, en idom idtm ídem de 
roparscionss do pavimontés smpadra- 
dos,
Ds la misma, an asunto refsranta a 1# 
instalación da una Unoa eióctrica desda 
sata ciudad al Pantano dsl Agujoro.
De la misma,en preyseto do aiinaneie- 
ñas para la calle da Insturiz.
Da la misma, relacionado con la cusa 
número 21 do la calla da Santa Marín.
Da la do Gracias y Subvencioaoa v 
Secisnda, en escrito do José Morón, pi-. 
diondo un socorro. ^






IrícaSa y libífaü. , . » *
Ds la* Baiaafl'̂ '• *»c?»to, «• «««a Aaat-
lin Vásqtisz, iáem'iá®m.
Da b  dfs Hae-síxác, en meaión ¿e v«- 
f i3s 8«ñoPS8 cyacífjile», relaoioneda cen 
«I fnacionsdo a r  r Mera.
Da la misaae- instancia da den An­
tonio ^"r^ía, » b r®sbbIocimi«nto
nn# p s -i »np? ¿ida __
D» la misniTi. en inslaBCia «« atna 
Goneapcióa Efsa'íoar y otra», pidiendo 
modificación »jí* san cn^ntra cbínent® 
D'S la
ninaidcl en el paseo públiao y AVenida de 
lee Cedido 4e San ltidre.:;.A la miasra 
hdra tand^á ''dngar la a^gündá <^rreM 
de cintas. libr«>||mra>.ld'de 
licite práviaminte sa inscinpoidn anle Id 
jnnia de íestc|csrA las vneVe^ de la fie- 
che se qnemará nna gran vista de faeges 
artificiales, concierto ainsioal en la pia­
do za de la Conatitación, iluminaciones 
É eléctricas y veladas, gran fiesta andalu­
za en Ib caseta del AyinfémiofitO.
M  A U f l A





n echcitnd áe don Mar- 
¿üM ism l Moñez, sobro 
sarss.  ̂ * .
en in»Uncia de defia Bli-
■•«■■ííendo l shano d® una 
fié canco .la.
M ociones |
Ds vnr 03 s ‘Psa co’̂ cejíles, propo-fe 
nisado «te gíssiie?*'̂  el «Siabj^cimiento de 
aaa UíUvaraidí i tora i e"i este cm- 
d«d.
Dsl s-^ñor n  ’ * <íoa En iqu» Mepa- 
111, reforome a v .̂rj <.% «'•lor que cir- 
canáa et i^onumíjnto de Torrijos en la 
plaza áe fa Me-í'^sd.
D«1 sí-ñcy ff síedíco don Diegé
®lmod@ reL a di suministre 
ds ia exíricair ® lo» p^vros coiUjeros.
mFORMAOlÓN MILITAR
Juta pmi i le letaa 
eontra n
Ayer niañar»a se telebró en el des­
pacho del Gobernador ciyil fiaa^refi- 
nión para la constitución de la Jhnta 
provincial de defensa contra la falsi­
ficación de la  pasa moscatel, que ha dé 
actuar en el bienio de 1916 a 1918.
Quedó integ’rada dicha Junta de la 
forina siguiente:
Presidente: Don Tomás Torres Gue­
rrero , Gobernador qivil.
Vocales: Don José Huelin Sauz y  
clon Francisco Timóoez Lomfaar4o, 
por la Cámara de Cometcio; don J^ósé 
( ,’abeza Palomo, don Nicolás Lapeira, 
clon Miguel de Mérida y  Díaz y  don 
Victoriano Martinez, por la Cámara 
Agrícola; y por el Consejo provincial 
«tC Fomento don Ricardo Albért Poma- 
ía y don Leopoldo Salas Amat.
Secretario: Don José Cestaños, ofi­
cial del Negociadp de Fomento del »o- 
Ijierno civil.
Presidentes propietario y  suplente, 
don Tuan Vállelo Pérez y don Juan 
Vallejo Serrano, respectivamente.
i-.
JP lu m a . y
D e it iM i d e Infonteria  
Bi teniente ooronol pnmer jefe de la 
Ceja reointa de Rende, defi Narciso Bs- 
eabar Raíz, ha side dcstinads q l«ragí<f 
miento infantaria de Córdoba súmere 10, 
suslltnyándole, «u su afitirip|. 4f*tín® j | .  
dal mismo empiao don Diehisío Arsáan- 
da Noy*}, precedente de la zonn 
Hnélva. ’ . .
Los capitanes don Ildafán.se Garrido^ 
Tudela, axcafibnté fié ésia" rtjgfón, dófi 
Miffiol d«tl CampnRofilfis, de la referya 
de"'Anté(|ulóra, démíoafi-^-Moreno Cfirva?. 
lie y den Federico Gómez Morete^ del 
fiagimiento de Berbén, den Dmin|^^ 
Santamiria Vilianneva y don Jesé Rámés 
MarTinez, fial^le Bxtramafiufai 'dhfi' "Fé- 
derieo Alcáz|r A?eM |rfiei ,fé Cérdóba, 
den Alfredo Martmím" de Villa y Calve, 
del de Bxtromadnrk y fien Vicéfilé Na­
vas Jergé, de la zona da esta capital ae|é: 
dfstinadoa raspactivaméhté a^ fegiotienn 
to infantería da Córdoba 1«Il; dps . prime­
ras y les siguientes al de San Mar<|mi, 
Cazaderos de_ las ^Nayas, rogimia^é fie 
Covadengi, fi« *•
reserva de Antaqnera, Cazadores a t  lis 
Navas y reserva de Pavía.
■ R«fipoB
Para Linares se b  eoncefie el ritíre al 
eeronel da infantaría dea José Séi^ 
y para asta capital al: taníéiiite cÓMnél' 
dea Salvador Mertib Qullady subofieial 
dea Antonio Cor fiero V^relSf
Siéxfi;^qu8 dok |ii.^ai6 Méura ejeónta 
up ar éenvetair a ana ihédbinguibleB aipira-.; 
oiones de gobernador de Éspafia—un acto 
politice, sea cual sea su forma de manifes­
tarse y la importaaoia que reviata^Ja j?j;enr 
sa y la o^inién dafi a la , peisoij^dei d«. 
jefe de los mauristas el relieve de hué ac­
tualidad palpitante. Lo que despierta la 
atención pública no es el acto en si, no es 
lo que dé Bigpifieatívo te fig ^ i lo que dé 
transcendental entrañe, sino MAbrá,' el pté- * 
jfio Maura» él'disóutido pojítipé, §1 Pmtrra^ 
do, que, a juzgar por las muestras, se iniuU ; 
rú para retemar a las luchas de la politioa 
activa, abandbnadas por él con iatermiteaf 
cias sospechosas.
El discurso del señor Maura en Beranga 
pone de manifiesto- la verdad de nuestx|' 
afirmación. Durante nn periodo de tiempo, 
•uya duración pende de le que tarde en so; 
brevenir otro aeonteoimiento que reste ao- 
tualidéfi' al acto que pos ocupa» afi, Hablar^ .  ̂
del señor Maura. , I"*'
 ̂La qicpeotaoión pública subsistirá latente, 
se sueederón los jmeios y los éoméñtarios, 
las eontreversias y las rivalidades, y, en el 
transcurso de los días no habra tema més 
variado qi mós explotable en las columnas 
préBsateiilea, on laa tertulias de cafó, en Iqs ■ 
i. conversaoionqs de spbremeBa»^eu las shait' . Iy m t» * j/ _ jftl' Á̂«aÁ<MV.ilS n A fitéÍnT\Tt'̂ V- ’ *
|;T¿,raa
, y  ̂ i e n d a  d e  .vSi^o»
B1 naovo <h¿Ít, don Aniohle López 
Martíní, participa si público qúe ha m- 
traducide grandes mejoras en el servscir
^ ̂ ^ t o ú a n ^ é S l S i ^ '  los ceiaadéris, 
con. entyéda.pqr 1» callo de Straeban
E L  V A P O R
Cabo TresForcas
C A P I T A N
O  U  I A
MijS d( ti . l S a l d r á  d 0 e s t e p u ú j r í ó ^ l lO  i í é ^ b t u h r e
1(1 dU al pilleo
La Gompofiia dalGas pone en oono^iento 
ía tóe Mñorea pmpletarliiMí e Inquíllnqt de 
euM en enyoéplsot Ke eneuentren instaladas 
g l ^ s  p r o p i ^  de dieka Compalla, no se 
dejen eorpiEeniiUB? pfit la vi^tf ̂ d*affeaas a la Shnpresa que, opn el pretexto de
deofr qTift sen operarios dé lá misiaa, S* pre­
sentan a desmontar y retirar tmbos y material 
dé iastalaotOHOs de gao. Lo» qno asU ftñ^éy




A U D I E N C t lI
■V » íf
% Franclv: pornánto filraio
Ay«r f&l)!s'’iíó ísi respíílabis señer don
Frencisco Fernández Librado, popular;
d;,*) b m  da Capuchinos, que i 
fizaba úB mnchüis simptUas por las ha-1 
iíSS ena ídodo que ate^oriaba.
L'i ir noria safio? Forséndez ha 
proáucjlo ho’? aen»¡miento entre sus
i^smérostís r  ̂ c» sos
Hoy a las cu «•o y mofiia d@ la taada 
se veriñeará nduoolón del cadáver
f̂ l cemsnterio é% San Mignel,desdo reci­
birá sepultura.
Enviamos a la familia doliente la »x- 
pración da nuestro pésame.
fitstis M p ie iifn li
Bu los primo^gis ii&ss del próxima Oc­
tubre, so celebrarán én Fueagirola feria 
de ganados y fies t̂as par» solemnizarla 
íastividad da »u Patrena, Nuestra Sanara 
4@1 Resane, arregle al siguiente 
programa: -
Difi 1.* de Octubre
A las siete la mañane, gran diane 
per la brilknta Banda Municipal de Má-
isg®.
De dos a cinco de la tarde, concierte 
musical en la pkza de !% Constitución; 
festiva! de Exploradores, denfié presta-^ 
yá promesa & la bsndera la tropa dé 
Fcangiroia, a cuyo acto han sido invita- 
4os ios Comités locóles y trepas do Má- 
íag», Marbella, Véicz-Málaga y Torra 
4ei Mar. Por m terde: Sn la Avenida dé 
Xos Condes de San Isidro, carraras da 
«cintas, aiornedas por distinguidas séfie- 
yitas de esta localidad, en la que tcmaráit 
p&rtt .̂ exelusiv^menta, eutnsíastfis jóve­
nes,» dseriptós ® la sociedad «Sport-Vélo- 
Máirnga».
A le misma hora, expléndlda ilnmína- 
eión a'éGtríca onla plaza de ia Constitn- 
ción, con profaslón de iámparas y poten­
tes fítees; ilmnlnacíón de! vistoso arcó 
qu«e 4a. acceso a i t  pieza dé José García 
Ñúñiz; veladas en la Avenida da los 
Condes do Inídro, calle de Marbélla 
y  pkztts dé Homero Aguado y áe Alfon­
seo XII; concierto musical.
Dk 2 do Octubro
A Jas cobo á» la niañena, apertura del 
Mercado ¡de gásades «n el R«ai de léTe- 
:da, «espacioso sitio conocido per cBl Bs- 
;pin«i!?» cuyo acíoaesá amenizad® poria 
ÜB̂ nda ds música y anunciudo per áispa- 
yos do cohetes y bombss reales. De des 
jt cinco de ia concierto musical en
pieza de im Contitución. A la misma 
hojiyí fuBtiveí Infentii en ía caseta ins­
talada por el AynRtamfanto para í bailes 
pepuiuft'ys. A los nueva de lá ueché, se 
msparará une traca iluminada al magn^ 
éie y aiumivMO en ia plaza de la Cenatitn- 
«ión; iluminación elóetrisa ien los pasaes 
públice»; ceasisfto musical y al mismo 
tiempo bailes populares en la caseta 
fín enyo número tomarán parlólas ef*- 
inaáaa parrasidcs de iodo este campe, 
»sdj udíísóndose somo regalo magnificas 
('.aetañuéf^s a las parajss que óéás sobre- 
i-ulgxn en csk  iípk» fiesis,
D k 3 áó Oatübr#
A prímora fes?® ie  -ía Saftfian«i «xpó- 
sidón y mcrcedo de ganados. Da dfS a 
tinco de ia tzrdo en la pbxa de la Conf­
utación, concierto masicél. Por la tardé 
tendrá lugar en el megnifieo campo de 
juego del eqnipo «Suei» un gran «matcha 
de «Foot Baíl» entre los primeros ate- 
tms» del «Racing Club» y fl «Málaga 
Foot-Bell Clúfc», disputándess una vb -̂i 
tiesa y artistic® cepa do plata dopada 
por el GA'upo Bienhechoras de Fuen- 
girola. Por la noche, velafiae o ilnmina-^ 
cienep eléctricas como los dias aPto- 
riorés y de nueve a doce eonciorto sin- 
^ i c e  por !a Banda Mnnicipal de Mála- 
|ó . A lae diez, la populer y atrayente 
fisfta del faadaage.
Día 4 de Octubre
jJ?*/1« aa ia n a , clausura gpi
d» ganados, asistiéndola banda de mtni 
da. De tres a seis de la tarde, cencierfo
Bl inicie stfialafio para aysff ante la 
sala primera do cata Andif peiq, pd4 f  ps- i 
pendido par ipcemparéceneía fifi pro?, 
cesado Francisco Claros ;N.avarro y tes­
tigos, qnadanfio pondionte do nnive so-’ 
ñalamionte.
Gaoo en  aocioR
Anta la sala ségnPdá volvió a comph- 
racer ayer el precesade Francieeo' Garl­
óla Agnilar 0») «Largo», acusado do 
hurto, siond® varias las veces que ha vi­
sitado asta Andianaia per hachos de igual 
aaturalezá, y por tanto, sujeto recomen­
dable. . „
El «Largo», la ñocha dol 25 de Fe­
brero último, énstrs jo de un vsgén do 
ferrocarril, sitó en Pesóádoría, un pé- 
ilejo do aceite de oliva, ísfead® en 82 pe- 
seiás.
Bri e$tg éttprasa faó ayudud© per ©tros 
desyapWyéellMiós ácjétbM cuyos nom­
bres sa ignoren.
L» fuerza pública tuvo la éneftoc da 
rescater, después, el pella jo, cen su pre- 
oioéó contenid®.
Bí fiscal ssaor Z^mudio, aprealó óí>ia- 
tre el proceasdo la agravante á* 'reinci­
de» cíéi solicita ndó dol tributíal se leim- 
pusicra 1« pene 11» cuatfo mesás y un 
día d#-®yr«fe#ó^f^r, acésoriis y ceette, 
Bí dafeteéor-sífiáiír Conde, vssta le ci^- 
krmidad del precisada cen la petición 
fiscal, consideró inneeesoria le coatmna- 
cíón dol juicio.
Sél¿áíáfiaionLtÓ8 p a r a  hoy ,
5. (Ssccifin 1.*
Ak B^eáe .-“-Betafa. —Manuel Pór^,#f? 
qhartay otro.—Oftfsns»?, ssfiór Béfzl.— 
PróCQ.radÓr, Écfier Masa.
i9ej?ptdn> ^
.Bá»áponá.---Bstaf*.---Jeoób Sierra Ruis 
—D«.Lnser, señor Biéneo Soler©.—*P*oe 
euradór, svficir R. óaeqneró.
US.
provMcbá:
Pastetíofióentf fuú tfaaladado ai Mes-
I pital civilACÉR^iipitól; M ltf e per su 
doliqjMbé istedo, efdfKlié el hoaltaUvf do 
I gnerdia qít^guififfe jopeapide.
i
t o  j ¡ ^  fioimn^fies per la gnardla ci- 
^  a lis  juzgáfiof Gerpespoudiontee, les
Ménta,
las de sacristía y en el departir do fébútiW. ; ;. 
Otra de las oénsecueneifs del célebre di8*;:'| i
---------- '4 ^ i
Caleodailó y enitos
3  E  |S> T  i E  M B  R  G
Luna craoiente al 5 a tes l l - l  
le!; «al«"6‘42, pénese 18-48
eúrso es lil fie pretender definir la persena 
Uaadjde su autor. ..
jDfifiiáí A Manral... Eaprosó máf faoU 
es hdivüwr ouéndo acabará la guerra., f /  
Maura es indefinible porque es enigma- ,
‘"pmee «1 piivU<«i,, U  ̂ a a t . e i . iáii, 1» 
^  a ,  jtomoT& J to  ™,
lo pone al servicio de la política, y a vécis 
onJndo lo opUo.. -  *“ . Í Í ? T  °* * * °^ * " ’nn estadode anormalidad, , de fiê pesqiiego,
S  püWo». rnodo ofinaijw ,«« tó
el político más revoluoiónano fie loé 
ahSdeandcrevolueióijiarioB. Es un revoto-
S a r i o  de heohes; no de platoBismos m da 
útopiáB. Bus discursos revolueion^^ Ape- 
S w ^ g e n , levántanse turbulentas las opr-
rfioneu m á t ^ f g ó m é ^ o F f e  SvárÍM
fió gétoav l#^ é ó t o t ^ ftés, los itúdos mas^ontaad^otorias... núhn- 
^ á t t  de apasionamientes, nn temporal des- 
----- -------todos los
D.
a d m i t e  c a r ,6 4  P 4 4 A
MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES
C Ó n  S I G N A T A R I O
CÉLÉSTINO ECBEYARRIA-Cortina del Muelle, 27^
SE
I P R O P I R T A R Í O t l
A C A B Ó  E L  G A S T t!  IN U T IL  D E
El novísimo Regula­
dor MIRANDA (paten­
tado), resuelve el pro-
ecónomizk agua, y. .
i-
con exactitud el núme­
ro de litros que se áe-
i  Santos d©
.‘- í  ■ ^
see.blemá: ahorra dinero,
]R^ppe|8en.taBite g e n e ra l, Don José Mentéóh^eji^ ^Timpu^va, 4,3» prlu-
I  i®lpaí,4qqsif¿ída: MADRID.
iaaiélít
b oon elementos políticos de 
'Á̂ ĵjkntes,
btüos parlamentarios, oradores de más 
formidable dialéctica, de elocuencia 
érrébatádoTa, consiguen producir, dé ,mo- 
moménto,loB efectos que se proponen; enar- 
décw los ánimos, sublevan lóf espílStús, 
éfóáixeen hondas emoeiqnes; pero  ̂ningpno 
alcanza, dé tfin pertístente >5» 
deró y sostenido, la atenoionjpúblicó. JSff el 
único político que sabe saeUjdir el marasmo 
fiel pueblo, despertarle, haeer que do eea*-
les de vida.,, ,
Consigue alterar los nervios de la opmwií 
y romper hruseamente su indiferentoo. 
El hace que el pueblo iutervengif fii^ tf- 
mente, con oalorp crá yehe^Mi^if, oof g e -  
go de alma en aquellas f e j f f
fiaoiónal que, explayadas por otros pcfiitices. 
ni le preocupan ni menos despiertan su 
atención. Todos loé jefes de los peartidosrfL 
litantes han emitido sus juicios wn respéPT 
to al tema escogitndo por el se^ r ' MaurJ 
en el acoriteoimiento político drBemnga, y 
ninguno ha producido como el ex-jqfé * 
partido que acaudilla el señor Dato un mo- 
íimiento de expectación tan vigoroso y ta^  
unánime. - , « ^Y lííímás absurdo es qué él senw 
oonsígiie s o m é ja ^ ' <
discÚMos efeótiótaB'róldmpagheantés, de 
líoromos y tornasolados cambiantes, ! 
hueros, vacíos, sin.interiondades. .
Habla el enigmátiooi, y  surge la 
nación: zqtoé ha dicho?.-v Bá realidad»
Se lo sabe. ¿Lo sabe él mismo?...
mi ocasiones, sus aav
É a laij Bblic Alúa ém«'. 
dé Septiembre de Ifiüt , ^
------^tañofflótrtoqlrtn^ a
UMmm. del di» antñíor, SS'S, 
MfiíIiEWítóitooAM, Id'».
Termómetro seco, 18*0.
______  a t . s É É ^ Í 0 Í : Í :
Astado del cielo, despejado.
Idem del mu, llana 
Bv^poracién mpn, 1‘6. t
Llnvla en mm. 9'9.
C p n s u l t a  e s p e c i a l  d e  c i r a j í a  y  d é l  a b a r a t ó  u r i í i a r i o
. ,• P O R  ' -
i ¡lióilo Zeiión Zalntijnb<ño
#  " M édico del H ospital Civil ' i, ,
Alumno de  lagJ&línlcas de  P arís  (Dr. Albanrán) y B urdeos (Dr. Pousson .) 
OON8ULTA: D DE LA MAÑANA Y 8 TABDE, PLA2A DEL TEATRO, gl.
C A R R I L L O  Y  C Ó M P A Ñ I A
Q RAN Af̂  A
, |Ett el correo de Mslilla llegaron ayer
« «  M « « a
^González, don Blis«o Gutiérjer, don Gél-.. 
l:PfIo lzqniérd.é, fioa n-to¡fc Msrtiuéz,
A bónos y prim eras m aterias.—Superfosfato de cal i 8 |2 0
c o n , j |3 w tU |J e . : r ia 9 p ^  
lU «  4 é  Ó u a i ^ i é i ;  ¿e a  M á l a g a :
áén Bfinardo Gsreía, don José, Gilajbéft, éh íghaísifiGdméf, díSú'fotóseJa Vf|«, R to .  informes y precios, dirigirse a laJ|.tiéooiófú'4fien José Rcurn, don Francisco McnM^, 
^dqn Alfonso Aícayizf y den Kpsebio P i^  
%liói. V.\,
11RaÚDlúI i I Y IS­ BA
Ha ' él tiégácfadÓ'é¿rS4í^tt 
sste * GObiornO civil se hah reaibifió fos 
Iwrtes'dSáoOiHfSt** del trebejo suf/idq» 
;3|ti«taa.obr4roa?figaleRtes: _
j José ZAldiver »«®aa, Mana López,MA" 
" nusl Ztyá Toledo, José Vara Rivera, An* 
.fénió Bsónlona Jiméucz, Luis Oulvároz 
Hóa, Manqfl Qonz»l® Mora, S».»ti«go 
Diez Rabies, Antenio Ram^íf. Z «isáéo y 
Glétnontís Áeosfa Martin.
I
“ E L  L L A Y 1 N , ,
A R A I B E R E  T .P A S iS V A t i
j ü a a á o é n
1^ 9
Le aplauden, w  v-'— . 
rios; en otras, le execranAtodé manifestación pplitwa dél
C O N V O C A T O t i í A  ." por. la présénts as qi¡io :tiÍ .|^mm 
Cfrpinté|roa y fÍbénM|iií̂ , n lá rsapíón qns 
éé'GCÍébra'rá él Viernés próxíi^f,n én ̂ sl 
éomicilio soeifl, Nosqnern 7> Pá|!a 
fié áanntos «simportancíá páre’ el gre?
Día» pásndes, el veeins de Gañoteds 
I Réal, Sorafin Bocantgra, dennneíé 
I a la gnardia eivil qna le habían snstraido 
do nn cajón de sn cómoda nn biUséf do 
500 peéetas y qns sespachaba de CariÉen 
I Férez'Ruis; y dé sn hija Oarmen,qne ha^ 
Ibían éstadio an an easf.
La gnardia eivil s^pe que Carmen Pór 
I rez con sn hija y con sn marido Fraaeis- 
ce Ohito Gastafiedá, so hafiiia marchado 
dal pnable cea dirección «i Almsi^génipú- 
I  ra tomar ai trea, véair a Málaga y em» 
I barcarss sn al correo da MaUili.  ̂
Faorea daténidea an la astecióa da Al- 
' melgan, donde itttarregadesjD'cnrii^ioren 
l eu muchas contrádieoiones.
Quadaren preses.
Maura; áiguo un movimiéiito de
eion. Después, reeonoeutramoB al
nos replegamos en. nosotros mi8WSi»os. 
é ls lá to  -̂ para interpretar: Jo que .d%a.«e^
mo dioó nadal , t.-Íííl^La prensa reproduce, siempre que naW| 
el señor Maura, este viejo cliohé, que no Sfí 
tisMbüyé jornia: «Espéramos amioaor en ta­
fia  BU intagtídad elMisonrsb de don Ai^onif 
M»tirá para poder maitir.nuestro jiiojo.t ;
Pero, se oonoeo el discwipr«jetada ftU,, 
extensión, en toda su amplitud, y persiste elj 
misterio. Hay que estar iniciado en paleo.! 
grafía plira sondear en el labennte de ésoií 
diééureoB... Gonfusione», antitésis, lacoúr 
étuéiAiaé..; En fuerza da ser labwmtipok 
Maura es esotérico. Jamás#» ** 
se llaga a la sinopsis. Es impenetrable. ^ 
Llamánlf orador elocuente, y  nadie fabé 
ío que diee; retórico, y su BÍntás|s.és uh ga­
limatías; político de erdeU, y sué actos son 
revolucionarios...
BL jitaiiSiiiNlftiOíOCí
Me»cid d© «stá capital cite U Preneísco 
García Ramírez, par» quo s» coaatítuya 
én pHéíóá. ' * ‘
B1 m to o  juez, é Aüifdoí'Murta» Me- 
di»é<î  páre ^né rcépondú u loé eurgós 
qu©'’sé'ls hneoa. ■ >. '■ - ,
El dé Rondó , a Antonio . T«go y a nn 
tal José apodado «Gaúpacheti para. ía 
peáotien id^.hna diligencia sumari^.
B1 do Geln, a Antonio Gorcía .Garda
moián-
«1 p ® r  m a j o v  j r  á le
SAOTA: M AJIIA,
hojálA^,..tarafiiom, cíávazén, célnent®», fíe-.:, ftc.  ̂ ^
C A N D A D
w*.,
’ -/'i ■
i-Afittiftctitt do-P'orrotoriii, til.pon xniij’o r .y  mojUjor do
OOMhZ' CIARCaA^ 20.: AL . 2e,= ./:ri  ̂ 4 ^
B a ten á  fié codoa», H érrajeé, H erram ienta», Fraguan, T o m i H ería,
j$i do CampiKés, 
paré rfspondcr a 
haoon.
. , B1 di „ A'cttquor 
Behévafriá Gfpde 
gá nna multa. ^
lé'qAuéiiéa OHiz í  y Qo“ ieu tea .~ -C h ap a« fie  hierro, zinc,
^arl^cé^ ana sa lé ^ cobre y álp^^cá;.^^^ukerla fie hlséto, plómfiy eatafto.-^Bom*
i  tifia íofioa Uébf.—B añ era»  y a r tíc u lo »  d e  « au e am iéa to .—H e la d o ra s
d ita  '■fiéléstiat 
■ptra'qú» « ti tf t-
y  refr^ efad or^ » .—Oribaá.y chapas perforadas.^
B1 da Csaipilioé; a Teáro Vara Agui- 
tiiJS Miguel Martin Zufial y Jaaéaimdncz 
Ganusjaíl, pafU hacas 
tas qua les han si<|o iSillíff^hUv/ / ^
, Jhda Uj,é;;a don Agwtij Gálvex Pe­
ñé, para qué ¿>1* eécláracíóñ.
É l juez ioetrnctor de la 
déhoVál dAMemlá, a 'Oríegá Mar­
tín, para que «« constituya «a ipiíifiónj ’ " 
Él dé L é tm , u Juan Sánchez» Galsl*, 
pafi^^qbé terocáda éf los cargen queaf 
í a h i f i c n i . - ■■ ' * 
B1 d« Archiden»; a Aaiamo Ctmtcha
L * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_ P a ^ B p .  f i f ’l q » ,  “I ^ l o a i ^ W í
' ■ Y Ó lan iefy fqp iip jS fV Í^^^ruAfitiWpfrofuadifioij,. . . - . f a v .
Han sido
fÓ<í l
t«Bémbargo,M alúanoes indcfi»iMfl.| F«»l^fi»»^'(*^?^«*j<^t^ purd <lú« *«
la idiosinernqi»
B¡tt 4a «ftatiión dé Alor'a filé •arvollide 
I anteayer tarda pér aT tisn númúrASSL 
I qua efeetneba maniobrás, el joysn «a'ln- 
ral y vecino da Málaga, José García Rn-
Resulta con varias eontnsienosdéléu* 
Ivacter ‘graécy'ftiiináo^óiírado dé'tiriaifira 
iintlincíón en él betiquiú dé diétif éata-
Iciúnj . ■ ' ■ ■ ........  i'
DéspuéiíV ctt al >tr«n'|. úméro 222, iéé 
i trsláo a< Málaga, ingr«RS.<inilé en segnida 
* «n el H&spítul civil,
. .;4SfcC» )L-
Ei joven axplerador Migtufi Büadhia 
i Nevatro, qua se ennuentrÉr veraseendé 
¡ «a el vedno pueble de Ríneln da la 
Italia, as aneentró d s i f s l lé c M e u n a  
leá|!f ai to n l i^  ; «6áníae]r» da- Ésiatacé 
Gabriéi R úii Skleéda (é) «Malaeatfh», 
Arrfglándesa cerne pudo, lo canduje 
i  ana «aaa, dunda ani anión da varief 
¡vadnes lapruitó la asistancia qns ra-
'Maura es el símbolo fie
Su tálente mefístofélieo debe figurár tiju 
el escudo de España, en juego con Ibs léo  ̂
nes y los castillos emblemáticos. Maura es;
España confusa, labaíintícavüittt 
cóngruente, aontradiotoria, ínoompr^sfc 
ble, Espafia sin orientaciones, sin unidad 
, de pensamiento, sin vida eoleetwf, »B;as-* 
f niraciones náeionales, sin instinto.
‘ ¿Qué há á i^o  Maura?
¿Qué piensa España? ^  . ‘






Laa cafaf que acacenacr represen- 
I jafiau «ti F É ^ ^ C IA , ,fiitiglr«c
■ coja r«proícpf|qt;<s '
g m m  M i 'inipli
LA IMyECCIÓN'
censtituya en prisión ^
Bidé Cumplllesy & B ao T q /rea^^é- 
»«z, José Tñrrfa Biancó y Fr*»cií«co Por­
tillo Riycs, pKá guf W
qué lé han eidO ifitpúqstas. r
í rali' S a ñ R f i to l)
noittbrédoaL J
úuplenie del^áuti' dé* Afed«^5if f’áléti''ííéi
Bidé AntíTuera, á Munneí
A|ftí»ért,‘ pé>a responderá les caicos 
■qué^adllh'áden. ■■■-'‘-."'.■'■— i'-' - 
Véleíc*^Málég», a A«tanic 
donáde S«ntíege» .par« que so ee to tu y i
Í priaióai '■INnez diunalruooión fie
ia «nía
m
. ^ íííb Í oíWí'» 4m »«W U  
^ « r i é  l^léi|.éí-3euplenteslal ^«rzgade 
dlíPerian». la qua se prevsará contarfd* 
tile a ia ley del Pej^ir juúio'a;.
gue espjran al cArgo, lo solicita-
AMréti Térros j'-(C«nUímfición4'..^3
^  1 . '/.< I  . . .  v> r 6PA? Y GDHPÓS*
Perol miní^érta 'Ip F m ebta 's»  ha i f t o ú s ' i i f j  ’■ 
dictado un reéF decreto diapeniéndh qna i '  Wwíftá̂ 'Aŵ ftbáifief- ' ^
litil qj^unattnoias que los smigráiAtertins- 
par» jastifteap tU'
A gxpáÍBiars#)>. so harán censter én ana 
cartera d# idantidéd o infeHaaeión, qúe 
el iGonsejo Superior delEmigración pn- 
blicará y circnkrá on forma do qué 
SU adquieición resulte f&ctible/saaGÍlla y 
económica páralos que emigran.
Fisicá: ‘ĵ ebaSfi.éV'̂  
f  ̂ ibíogire
de, 15' 4 S. .>í
:,?.For el Ssrvicio' céíastril de «»li pró* 
vincia han sido aprebades íes tipos eva-
« 8 : carrespendiantas fl tórjiaino
i!ú'<tifih¿ia; de;; 'i&î dniafia ‘i tw f i :  
'ik yistii fie bóf pleifél sdk;niéú^
> Juzgado da la Alanmiti: Béfiá iDeTeVié 
tárquas Reina y delta María Rodríguez,
(l^trfif «r AytftíWitaléfitf ̂  
í, «ébre ré tititeó n  d i  «fi€érlébf
Ée encuentra va canta el cargo da jaez
■ >01 iui)4«fitá;fie-,,jCap’!pf,]Ba  ̂ .
iJT.í A VI ■ 1 í
itttarpretará- H ■Bsfnd’é'Mtraicí^T.ist!\ úc- 
gh«, de nueys a nuce, fta ta kiivaiia 
PifiBCipal; \
:<íBLanuaíBia¿ek̂  .musical», ?íj ô L.b'®, 
F. Paz CáfVajai.
'«La roéa blaúcoi jota, L V.:-rpirj Mrn- 
deia. ■ ' - y y - :  ' ‘
tiLa V^dá •átégreá,' tantas í ■ kví lá rpt-' 
r » ^  Ff atít Lehar.
^  séldáde dé choocktc», taixúa da 
valses, O. Strauss.
‘ '^Bf -móiaéeé, paso doble de la zarzue- 
áo» LfSerrafio;
AprtibáAéV'';'T'.-:̂ ;-'''
áhií'- f. ;.•> Y ''i
*sogrhen siempre con rspnjróancm y qur 
pérfitté fió lé m ^ rén .R  eeiti;- '
í ^ á r i o ^  #oí «1 VINO GiMRD, que pe- 
> liicaenfra oá todas^Ifh btiéñas farmacaaf»* 
Agitiidabla til palefiar,mtis tictiyo, facUiia^
■̂4
) r
i^üÉi^aagÉM U’ diaido eon «Lioor dél 
Féíeti:i as ilevar.« los mil repiitiguca 7  
Tk|5enro de la beca la parí amada eabút 




so libro de IfKl p ig ra s / 
s t  les.envmrá por can 
áM b ^ú d sé tii^ li '
l/M adrii.
la formaoión de los huesoslenrlmntiié»; 
da oreeimiento 4elicado,i estime^ él apa-  ̂
tila>> activa la Mgécitosis. B1 mejor tónica^
Sara las tombtéenciiaB^ an Ip anepúa,«|]t^1 tnbsrcnloáis, , en los réumatfemos.; -*», 
Exíjasela'o|ar.ea::A. Or|ÉARD»..,[ t̂ilw: --j
Bn le última* sesión «dfábfidi j4>er 
AynnÉftmT«ttta*> aeerfitise -frt̂ jjtóUeiw ..J»i 
Agsncia Ejecntiva, al qno resulta/eémo : 
mejer.poster ;fiéia -We,^y;'
cemóil pláze l^ra'pipfi«ieéi.,2d4^« «d-
phi)É'dtdfinHiramiifié:al^ i í t i M ^ a i ^
í ntüéiítvmi tacté»ai^«n;a!tit«tifi^áé''|!#iiúíís^^¿
i k »  a Al'




0 b r e  ((N u m » i& cift)> í'
«ífí” «eácO'̂ e itf:
;frsg»íe «NntjaaadR>, po? hf0rro
A  M a d r i d  *
i ^ ‘i^Ba.«Sí'ápS:4«í tmtrehd:»' Má- 
ij^taop BdgRÜíKt, d«r€píáíéadol& ál- 
îrwligiox'fftwea.
'A u d ie m o ife iS / -
¡gaiÍMsaiiéi’*—!̂ : f«y ref^i^írá jbfeW 
n t^námncm embAj^ádr da 
y ».l obiiipd 9Í«cí® Med?íd, 
«̂cias'íía «as y-íiapotaii «, dan Al- 
g«5»ií,ihaiab5w Víagq» y la 
««?»> Kchsgü»;
may peeos<áspaUdos dar ia: mayairk.
Al llegar el conde, le dijeren les pe- f
rmáistesV ■■ ■ ■ ■*'■ ' ■
s ■ ;^L s' gu&rdift negrá cd ̂ « cé i. . ' : '. ||
•^Sí, y a Jo que erqe,' se T«"póñl«ndé |  
blanca; pero ya verán ustedes como las 
drcunstaneias la irán variando de colar.
B1 Gobierne ya ha dirigido invitación 
a los diptttudoo para que ácuddn.
Vantoss decía a les periodistas que él 
y sus amigos están dispuestos a conti«' 
nnar k  lanor que iniciaron ia pasada
D P I V I I I M O O  1 l e i e : ^l a p T u í
,S e i8  h e i^m o a ó m J^o v -illo s^ tp ro B
NI hl,t SA L iN iS  Yf|l?A(^ f6 UTIERREZ 
Terof le diw It^leÍB, de ftlgeciris
^  Ifg/sJslura.
Anunciaba que co1ttbf.tiri»ii tesiazmen* 
^  te el proyaot9>^iátiv0t a loto bán efigies de 
I  lagttorraf* ' vM’ ^
1  Bu los alrededores d«l Coa^ssó ée
fcí;î -2Sííí'V*.''5
b I S d ^ m b ra ^  
M e d i a ,
p e s e t a
i, ■ 
r #■■f'
v egao iÓ a^^ .^U jS pea^ida .-^ . iulbntafcaa Uíjá AVúll4¥ii»'ci6n pro- ‘ les sOcáibídarioS ’̂ ,
oíoan.—Los capiSar,es y piJ«̂ oR do néutraíidi'd, qae lí.?g®fía h«»ta le puerta ^' A lH ^rgfÓ l? d e  b O ü á
^  i  ^*j^^ | %t^*^****^”  cBrasaelaa a
BUS proyectos militabas, y qjrá, el Viirnes élifotas vielentas de ertiUería. ,>n la re* 
sean leidés otros les'preyfcíes referente da Bavleux.
'  autonomía univarsitaría, dm gacióa p iN©s hemos apoderado dfd hesquepif 
ley i e  juHsdiccienes y krracarri- |  tuMo al este de Ver.xnandqyiU.er8k
éfación náuMoa h^n toi«gr».fiaio a de lá cámara ^puJor.
«KOSfi» y « io.i llovieres,, idos a 
' m  ríd, que en vísia qc¿ el náboUón
SBpi^# Mciraá« g«TA«tí«V'd^áágtpf? 
dad, como lo dsmueaíp ,ol; hnodísaiafeto 
dsULuiqVíyis» y .fle.utfoa. ií»??»*». Ua« 
acprdaéto ^nagur?® a .iictua® e n k p i ’ofo- 
síóp, en virtud del pftjiigi’O que corean 
las tripaJecioB*». . - '
La Aíosíación se opondrá a que loo 
aseciadeb xnwsgasn  la vide, ínterin el 
país ne lo reckín».
Vatías ekvádcs; ompreBáS onunmañ 
que C?®í ®® ®í tráfico, éq su j.ojrleíí#*'
Q d n í l i c io ^
.^^arcaJoíis.—SígaQ en pié e| 
plantead» por !í??í sffe-r«r«»de 4es*talWres 
éiSan Andrés.
d’i'a' a-ilO/p'Í5.'TO,n‘̂ ^3^ií^*C’ 
natk a ^ a ^ t ’̂ ndo k  vigila‘'tci^^ón vain* 
laycmla guardks.
: O r r & v a d s d
Barcelona.—Sigue gravísimo don H- 
dfíonso Getiíll» párroco de Santa Ana y 
decano do {osd<í osla ciudad, temióadose 
un funesto dossnlaae. t
*>á¥ l/ogar 4 ^ 0 , ftl t^o^res». lo^s^Í«*¿
D a t e tí- '
ron nnaaorosos diputados y periodiittgí, 
diciéndole éstas:
«*Ascgúr«ss >qtte pronto satA' uáisd 
poder.
—No hay motivo pare eiía afirmación, 
repuso.
. Bi Gobierne^.tíehe un prngp«ipa|.y nes- 
ofrcB udíáJ^óraremofi qn todn.loque sea 
átil. !
ÜBfli S U S t i t u é i ^ B
Escribe cí>iario Universal» qno la sps- 
titnción da Pina en la embsjada dei Qpi> 
rinal se debe a motivos de Salud, sin qué 
signifique Uhn rectificación de la pelitica 
internacional.
Aaegnra qne Bspaña mantiene y te- 
gnirá mantenienáe las más cordialas re- 
lacihnsS^ohn todos les paisas belígeran* 
tss.
$ t n m o
T O R O S
E b  C ó r d o b a
Se ha caiohraá© aors?í>i® s/. ban^tíé. 
de la viuda da Corch^ií», ®p®rací«aáo 1% 
plaza c<implet8m«ntf :ii»2a. ,,
Pre3i¿>i'«n safieritás de Im üíriskeraeia 
cordô *®®» per Guarriía y
Maehüqníto. i-::?-' *
Gailo íiizo fti uu^ fíisaa
liente, dcspachéñdfiftc do un í octocada, 
seguida do desccbaíliy.’
(Ovación).
M<in©ii®t® estuvo suparlor con «I capo* 
to y banéeriiieó «hperiormsnto, a iod ,so* 
nes de Ja música.' • ■ T,
Ai herir no íñ ícompañó ie snarts. 
Martin Váaquíi* empbó naa Len* brs- 
«xaskrits vcJfípié, qtto le v&i
líóla.^r^íí* ■ , ■ „
' Joseiiíáí Jtóguíitw cf'n ti í-.aía^e, y en 
posesión fc¡® k s  háiMiubs díisafrolsó un 
traatao'colessí’., qu« ccronó una gran «s-
teoaáa. , i v
(Las dsfi orejas y aJ rase), 
áaiarl ÍO.Í06 c«a sobrieáed y íuciraien- 
to, costanáo írmfcióa el ep.éxidise.
Fortuna trabajó áo c®¡roa y etSido, 
eyanác maoh«@ painaae.
Durante la líáí# 4*t tsresr loro ingri" 
só en ía enUtmuíA ®,l iisstip -Manc^éte, 
aprsciátídbíc I08 u®ódí<5sa un puntazo do 
cnatre ceRííaŜ t/T̂ * ©í antebrazo de* 
recho.
■Aíki hofrif raghmentagiéi ?® vgriflea lé 
reapertura de la alta cámara, pretiáicn^ /  
do el marqués de Alhncemes.
' baW'fn«|Wfo^ 
tbdbVGnbrV¿‘Y 'M i^ ’á. ' * ' ’ ^
Bi señor Domine se «capa de k  sitúa* 1 
íibíón diñei! porque atraviesa la marina 
mercante espinela, a lausa , los tor- I 
l'pedeamiantós;' y- reqúfsrd á! Gobierno ' 
ípara que se haga eco dei sentir do los 
navieros y trace la norme deicondaeta\á  ̂
|qne S9 sn|at.pánilosí: buques m»i!iQant«c, a r 
fin de que Iq libarUldítÉ&l tráfibo maifiií* i 
I mo sea un hecho y do qu ŝ k  v¡^u de l«s 
noteciottes^é^édi
Bl ministro 40* l^i^c> ®n'i^ombra del 
[Gobierno, dieh' cuáirdo so tengan ^
[ amplios conoetmienloa de les hechos, se 
hrosoí^bíá lo c&nvang», poro que
g im a
fiin p e a
Bl cemunlcádo de Oriente participa. 
qne^n el StruGÍa y en el Vardar se,i|o4ni
l ^ p « t i v 4 ^ . , , ,  v.iiiA '
í^ lfster do.Bzerna re^azam es varees 
alaques, haciénde a los hiMgaros .iium«< 
réses prisioneros y causándoles multitud 
de M as, . . /,
■ Bdcl ala Izquierda bonjibardeamos ac- 
'tivamenjt9,las. posiciones en«tnÍ8*a.
Bii^nl Bbaauxo ha n i t r a d o  la aviaujbn 
extraerdinarin actividad. ’
Nuestra artillarla darribó dea apara* 
tosgqi^anosa incendió, un g lo ^  cag* 
tivp'. ■
Ótjrfis .^os AYiencii alcmanos ofy«iro^ 
heeiá.pcqnalay. ,
Una oscuadrilia franceíia jbonabardaó 
la ’íttoa férrea y barr.a.eftnes do Ápülyi 
T^ml^ida bombardeó otres puntof,




■ D e  P a r í s
! Impraslóa
BiAlternando eil-fica |de magnifica Ik 
jornada df ayer. .
Lqs gnarnieíonss alemanas opasieron, 
haadá él mltimo momento, la más viva 
r«siatoncia precufondo contener al em­
puje, »U®do.
Aüí snenmbioron nüm«rcs0S defenso­
res, jrxc'pteun centonar, en sameyóyin 
heridos. L-'- ^
Aunque, el n,úm«rú dé prísionaroS', es 
muy rcdncfdo,' el hetin resalta impCrkh- 
tíaimo, pues habían acumulado en k
Un'aeiroplanoahepaigá vpló sóbrela 
estación, da Hiazerherg, lanzan. . do diez y
i  siete bpmbas, sin causar danos.
^ Aiiújt fia Dwinék derribamos un apá­
r r a te  centrarlo, a G&ñenazes  ̂ cayendo en
% las UnidsAneaéíSac*
§' Dtspúás dé Íht«nso^hoBibardeó, oí ene- 
I  migo realizó una ofensiva ímpetnosa a! 
norte, del lago Keldrych Vanky, pcrolo 
?eche|amos, causándoJe^ grandes pérdi­
das.-[v'-- ' ■
E4iye nuestras tíiaobaras y las adver* 
sanai|qúeáaroh sobre él campo maches 
caááysresy heridos.
D e  A t e n a s
 ̂ Movimientó reVoluoioaaidp 
Sléto mil cretbeses entraron en la Ca­
nea, sin oposición slguna, apoderándosemiefitrks: tantó^y dada la'gravedad del , P>a*a onormes meáiss prra prelongní íá |  “® in.édifirW  t>úVÍc««v
.«uní», «gabif»u4 .iida |6<>t,A ína. WaEM. ¡. . i  ?
Bl señor ©onfine dica que r>& le han ; L»a íi«o»« angk-franesBas presentan | « i«s auioneaaos.
katisféehb los eipHesicion&s del minletro, 
|y en sn consacuaácia añnncia una in* 
Itorpaladóa.
Bi ministro déBétadoia acepté,






L a s  e a p e a s
Raíz Jií¡*óacz, hí hlanio cea iefe p^m- 
distas; kmauíó í«s sucísta ®curH«üS ®n 
Varga», con ocaeióíj do noa capé®.T\°
Abr© ía áésfóa »i «eñt-r ViÜatíUeva, a 
las ty«8 y treinta. ^
Bu «1 banco «zul tomán, ®si«nl© el pre- 
giSctttf y loB ministros d« Fomento y Ga- 
bernáción.
Por nn seereisrio se ¿a lectura ai de­
creto de ccavecctoria,
11 señor Maura (don Gabíiií) progun 
ta per el estado del exp<^éie»te do 
nox n les danmifieaks en las ú 
iBnndaqiouas. ,
ÉÍOhtéitalt el preasdeaí©, marifaslando 
qne está a punto dé íaminerse.
. 'Bl satior Ayttso r«prcdüoé su «..nuück- 
di interpelación sebr« Marrueocs. i 
^ Bi psesidenk d«l Gensejo. Fueáeex* 
< pbnarSe S. $. «n el acío,^ ,
'  81 s«ñor Ay asé. u« peáilo cónsa*
gnir ío« Aaios necesima.
Bl presidenta áel Cé»«í j3. Ni yo tam-
ahora una forma m nyfxs, rvgaiaf; éln
8ilient,ssk-' ..
Las avanzadas brifánjct^s se hallan «' 
una legua da Bapue^e. <
Bl terreno es muy ff.vórabié para el 
ataque.
Bu les éitimes días uegimos cuatro mil 
prireeneres. ..i?.'-
£!i parte alemán conñssa la eupérieri* 
dad de los aliados, atribuyéndola a que 
«i mundo entero iiane púeétde sus indas- 
triad íllsei^iéió frahéo inglÓs.
" El mótedo que. ahora féguimós so Sé”.: 
gúírá pra^icknloV’ feas fuérn no
combato al ejército alemán.
poco.
Rlceórdli qúé * tsndieúáo «xcií®aioG«3
da I». pr®asa d|Ó7Órá«bfa lesgcberiia-
deres par*
sspictaoule, péru,« í© qno pa¡f«oé>'i »fi los 
puebles no «»n ro»p«i*dá8 iás'diSposícié- 
neé de la« autonacáss superiores. .
» L a  fé tU a  d e  v a p ó r e t e
Bisubseerstisrio dsía Pr«síie'Abí» áí» 
jq á íes perióéistss'qre so seguísn reci­
biendo nnmerosos t«(«grsma8 dé k s  pM  ̂
vincías produotersí', pintando la sitúa-' 
ción cF«ad* p®íf los aavierí'fi.
Bn Almetíapvssn de 20O.COO los ba­
rriles de uva que hay dotenidés" Sobre 
mn«Ü*,«tt «8p«r& do barcos pera carger- 
les.
B a l s a  d e  M a d r i d
Ülifi 26 SvT27
Frsnecs. . . ? 85,10 85 25
Libras................... i'S' . ,f ' ' 23(7275:45
23 75
nlerior . . . . 78 75
AsaorUzahle 5 p&r ioo. 92 50
» 4 por m  . 9Í 00 OÓ
Banco Hispano 4zá«?iú&no lOO.Ot 000 es
* ' » É»T>*'ññ . 457.00
Gempeñis A. T^bínso. . , 290,09 290 00
AzucaB‘«?8i Pfsk£>®ni«3 . . 70'25 70 50
» 0 ;‘ñÍ£iQña8 . . oô oo 22 75
B. B. Río?i%ts. . 250 00 260 50
L á  f  n c i
E l  P r e s i d e n t e
su despachoRemunones no s^is )ó 
tata uíip.ñana.
A p ho m hó Mi?*íc’íEapo 
deiíílíi T iz* é r  n “afí«* ij, propo­
niéndoos "ptífí'-s* p-»r k  í rd«,.« hora 
opería »’ po*? r »3i *  ̂ h.s sesio­
nes do kc C<'írtí»s.
N o t a  efíeiosA
Para conkiel»? a les ruíaeraa acogidas
Ser algunos periódicos, »1 ministerio do ¡atado facilitó una neis eñaiosa diciendo 
qno Josdana está ahaolatafiisiite identifi ­
cado con la politice del Qibierno y goza 
do la complots confianza de! mismo.
Solo vino a la  península para confe­
renciar con R&m^nones y Laque acerca 
dal presupuesto militar do nuestra zona 
de infiaencial'sn Marruecos.
Bhanto contrariamente so díga on es­
tos mepaentes,as para fábula, urdida con 
p u |i aiidt patiióticas.
Bl iprsáidento do I* íím sra'íica que ía |  
iuí«rp»í«ción pod?Í9 t̂ x̂pioSéSga msñAca; ^ 
El séSor A|Uso a*s«»t«r. '■ - ■ í̂ -
Nóugués afirma qué «n Baresiona háy |  
más de mil yagopMdo c r̂hójQ, .«ietonilés |  
]^if’éohvéfti|Ík%..‘#  éuC' cesa :k
^ue peiripi |̂|ié el jíráficp, pasé irésta un J  
MMeriiú%ti#..sépódris' ntilizzr para jós J 
tríMMpOíto»- ^
Fregunta luego t̂ l Gebierno si e s tá is-  ̂
pué8to^a;'prG0úrát''qúé' sé-; II0I \
eontrabahdh dé 'gn^rá cieríizé '[-ii^ rc^  ^
Seiíciís quajeá leyes ÍRkrneclené|ás , 
eviten kfi huadimisetM d® barccs espa- | 
ñoles. Coníraritmé9t®'p6á?iíkos inceú- 
tamos do un barco aleMáa por dada bu--  ̂
quM español que nes echaran & piquo. 
Termina ahuttoiundo ana íalarpela-^ 
ció». . .
Gasset lé contesto bravamaute efre- 
ciendo arbitrar meáidas psrs qm  se npr- .. 
matice al tráfico á® moroaneiae. ;
Tam biónVéntoááanüáciauuáintér- 
pcltción ácerca do les suo^sós do Go- 
roñó.
Otros dipntodos formúlráB ruegos.
Be sním en la of á®a;:del'día. ' ^
Bon sorteadas las .Sección®». |
Y so levanta la sesión.
J R G to lB A S  pC StA lU S
Ktt Ies pssiües del Ceugroso conversa-, 
ron L# Ciepvay Francos Rodxígqez acep- 
ca de tos rakrmas pestoies,
Le Cierva deciaraba ser un convenci* 
dé di que todas 1«s reformas proyectadas 
figuran en su ley de brse», y lamentaba 
que éste y otros asuntes de interés nacie- 
nal sa dejen siempre para mañane, an 
Ingérida hacerlos hoy.
M A u r a
Ei reñor Manü* es aguardado asta ño­
cha. «
ria toadrá rspercusíóaí pueSf íoetthrieah 
de mnoicienas de Franeis e Inglaterra 
tienen que tomar, ánai maVer disé»«-
p[0 ■ '/I' ÍV’ f Í■ ‘ ‘ ? p. 5
éttédUÍeé*'' '*"v juzĝ Jü̂ piKibahie.
d»** ■ qnsden evacua-
... «odes les éopartetoontés frlhcssss.
posrciénos cenqaistq^|&s.
Hacia el sur de esta sector, siguén las
Las tx^pás Sé aáhiriéren al movimian- 
té, «xnepto.. u n : coronel, veinte y cinco 
oficiales y algunos soldados.
Tréinta mil eirotensss rqvelueienades 
son duéños de la gnarnición de Corfú, 
hahióttdosdiss uúide Í0os revoiucienarios 
de Salónicf, a cuyo punjo llegaron traé* 
cion t̂ss efícíales griegos.
Manifiesto
| |  manifiesto que se propone publíoar 
ye|izsles o® aludirá al deskonamiento 
dii||^9y, aunque tai hacho sa, eonsídefa;' 
■to||r probable. ;
si citado documento solo so p«dir^ 
la^mevilización general. ^
^  tos de narlir p -  ;^¿lairaoIóiies 
iztlea h?" ^  *** ípksdel Bgso,
áscluracicnas importan- 
. .riiacienádas con les acoBteqisMentos 
 ̂pélítices qne^cjcasionaron ía, traición do 
Cavalla y dé la keyor párta de la Maco- 
d ^ ia  griega qne dió lugar a la ei^sis. ;, 
á«Íl«.cpso «n «I deber—dijo V«niz«tos-t 
4||iie desoír to; voz de mis compatriotas 
^ i m e  llaman para que salve e mi pa- 
t |^ d s  la sxterminaoidn qne parees ipi - 
cían esnt?» mi puebjo los el«in«nte» bfil- 
garfea.: ,:r.
Agotó todos los medios para disuadir
O'»
í s ^
E t caSallI ^ a ' p 'háW
4
P r e s u p u e s t o
d e  i B s t r u e e i Ó B
En al Congreso,. habiendo con varias 
personas, él señor Bur«U d'eclaró creer 
que se eprebaráa lós prssnpucstoe ordi­
nario y •xtraerdihávie de Instrucción.
N$gó lodela órisis para o! cambia ds 
carteras. ' . ' '
AñadíA qne por si acliso la aotiind de 
las opOBioienén^ere ’de olera obstrnc- 
eión, tenía prafárado otro presupuesto.
L a b o r  p a r | a s | i e 2i t a r i a
Remanenes y Gárcta pristo conferen­
ciaren en al Senado con les jefas de mi-  ̂
noria, «oordonde quo mañano lea Lnqna
do qué entra'hdo sd  akáat4 | re p in té  la so rp ren d ió  efi 
m edio de las ñestas y  h g asa jó i ̂ ú é  estkba káciéñdó  a 
su v ed n o : sin  em bargo ^eke d ep rsé  <éii ¡u ^ tid á , que 
al ru ido  q áe h izo  la  puéi^ta para ahfirse’; M irza, p o r 
m ás preocupada que e s tá f ie se , sé v o lv ió  aí n^om éri­
to , y reconociendo  a B Íth llde , de un  Salt^ se p u so  
¡u n te  a elia, haciéndole ífis' m ás tieriias caricias; pero 
cum plido  ya este  re lig iókó deber, fuerza es confesar 
tam bién  para vergüenza d^ejsu taza , que se ap resu ró  
a v o lv er a la ven tana. EstA.aéción es tra fiaen  su  leb re - 
la, llevó natriralm érite los ®jeS de B atb ilde  hacía lá 
causa que la determ inaba y  ̂ e  encó ritra ton  con  lOs 
del caballero., bá^h ílde sé tubofizó , el caballero la sa -  
íudó , y B ath ilde , sín  saber ló  que se hacía, H o n testó  
al sa ludó  que acababa de recibir.
' L a  p rim era ’mtí^ricióri dé la lh i íd e  fué d irig irse  á 
la. ven tana y ceríaflá , per® úri^Sentimiend® iliá tiritivo  
la detuvo: conoció  qué erá á a t  im portanc ia  a ü n á  c o ­
sa qué en si no  k  té tík ,  y qtíé p o iíe rsea  la d e fen s itá  
e ra  reconocer y  eóníesar qhé sé véik atacada. P o r  lé  
ta n tó  á tráv ésó  sin  afectai^iáíi k  sala, y  d esap ared é  
co locándose en s itio  adoniáfe n o 'p ó d ia  verla el caba^ 
llero . P e sp aé s  pasados aíghnó^ in s tó té S  se ' iíssólvió 
a ir f  v ié  qile el caballero ¿iri qui*.n h ab ía  e é rk d o  la 
suya. B athilde conoció  toda- la delicadeza que h a b k  
en esta  a tc ié n  d e d ‘HaTmentál^ y  quedó  m uy  satisíe-^
c h a . ' - . 'V' '■
Eri éfeéti, el .eábállerp'íéábtba de dat m  g®l^ 
miístéóí ¿á la posición poél ádélatitadá en qtie se
el peís y sacarlo del aáermeeimienio en 
qne le tmáñiieágéhérnañMsl tosnnalee 
ne iB9lq.h§n to r,uipa egigantod* fiú e ^  
eernta fiSOTO Gréeih, y teníóti^o el p l t ^  
cont^zituitotonto que el Gehísrno ne se 
pfopene henraiament* ni armarle ni de- 
feaderlOj me pongo ai frente de! movi­
miento zevelucienarie, ne «ten de mi in­
tención antimonárqnica, sino todo Jjo 
centrario,e|iaeraBda disuadir al rey para 
que salga a la  palestra como soberano 
hetono.
B> t̂>ttsiasmo
Bi vapor itntrhmitosá qúe conducto a 
VenizeM l  almíranto Genndtototos, 
atracó-sn la Ganea« aguardándolo las 
auteiidades militares y civiles, y enor­
me pábiieo.




-Gemunioan de Karbi que los helenos 
ds Nicesia y Chipre áeordarOn unirse al 
•jéreito encárgade de la defensa naeie-
naL v'- ■
■1 pabetión griego fná arhelede ^  el 
inerte.
 ̂ Mitin
Parece qne se organizará un mitin pa^ 
ra deraprebar el movimiento revolhcíe- 
nario.'
Gelncidlfá et hecho eón ciertas desi- 
síonfs secretas adoptadas en la sesión 
qáe lee partidario^ de Gaunarís tuvieren 
ayer. '
D e L o n d r e B
. ' * Gfioíáí
Ctomo ya telegrafié, nuestra dora<i|Le 
francn-inglésia' fcupó Combles^ como ré- 
sáHádo de láioma de FregícBurl y ^dor- 
vift ....
"Hemos rechazado violentes ooñtraata- 
qn«s en la téj^ón de Morval y Les 
Braaff; eansande al enemigo grandes 
pórdidt(r.[f; ? ^
Las tropas‘del céntre temáróñ, al ásal- 
te,;il btiéble fortificado de Guennseenrt, 
expulsando e los alemañes, qus huyeren 
en desoirdén
, Anteaykr, varión udíepleaos contra 
I rics bpmhardekroh Bucarest, y sus aire- > 
dédéfés, causaniío'víctimas. s
Ayer voló na zeppelín, matando a una - 
lujor e hirtoad® a otras persoúa*- 





(S E R V IC IO  É S P E C IA L )
S itu a ción  m ilii& v
Lá izquierda sé apodar^ da Thiepval y 
»Jinas del ee!̂ q> pederesamento tortifica-eoUn
das.-'
Gome sa trata de un sistema compliea- 
dé da trincheras protegidas por alambra­
das, y defendidas desesperadamente,- és­
tos éxitos tianeh estimable importantfia.
■ ■ Empréstito
,.ptoap.de£Ué.̂ & .que ql segund̂ . emr 
piré8tTto.,canñátoüVe, de guerra, ipupór- 
tente cieuvmUleaos déjolíarsi o© fia cu­
bierto do^veb'ek en u i  hdto día, haCiéa- 
deé® pedidoe por correo, valuados en 
Veinte y cuatro millonee^
D e  V ié ib a
Ofloial
Ante el extenso movimiento onvolveq-; 
te de les rúmenes, los turcos d<|s«le|pL' 
ron el paso de. Vitkan, S^urdack V ^ q .  
manstadt. ,v p '
Ba Szecoly Werkily »e «“ostisuen ru­
dos ec^mbates.
'También es enca' ̂ d a  ia iucha en
Cisadeste de Dern.a Vaíra IkH 
impedido al avance de les puép-ra^ 
'manes. - -'■
D e  N e w  Y o r k
‘ ' '  Submarino
Bl cemandanto ¡fe un|e@ielc84®p eme- 
ricáno ha recibid» la orlen de trasladar­
se U MohlagutPomí, para d&r remolque 
a nn snbmarine coporciai niémán hasta 
dicho puept,®,, dosde el pnaío d« k  cesta 
en que se encuentr'á, entre Nsw York y 
Beston.
D é  B u k a r é s t
'Comunioado
Ál suí lé  ?í.^úse íuéha 'violéatameñte.
Bn si veíié.Gnil recházame» al onemi* 
go, eegióndoie cien prisioneros:
EN EL MOMME
La ocupación de la altura ds Mor­
val y del pueblo de eite conib?o« por 
los inglese»; y de Fregicoúrt, por los 
fránceihs, colocaba a la guarnición de 
Combles en posición dificilísima.
Cambies ha sido evacuada, por ello, 
entrando en dicha ciudad ios ingle e<4S, 
p e r  el noroeste; y  los iranceMS, por «l 
sudeste.
Pqro la batalla continúa.
Ha!g ha hecho un gran esfuerzo m  
su ala izquierda de Picardía, logrando 
apoderarse de Thlepval y de Gaude- 
court.
Thlepval ha resistido, casi tres me­
ses, todos los asaltos britanos.
Cou Thlepval han sido ocupados, elj 
reducto de Nohenzoitorn y vanas al­
turas.
Queda, pues, abierto el camino de 
jj^n^pie,.
"Claro es que los alemanes procura­
rán cerrarlo y qíie contraatacarán.
' Si pashn algunoá días sin reaccio­
nes, BU situación estratégica se hará 
díficil.
’̂ ^ntre el Ancre y el Somme, los úl­
timos avances franco ingleses, en el 
centro, han llevado su linea a la pri­
mera de las nuevas : qrganizaciones 
i|Bfpnsiva|B/alemanas.
tres, sistemas de trincheras y  
obras,'permanentes que impedían el 
aváncen les aliados, antes de Julio, 
fueron.ya,rotos.
Loé rumanos han reconquistado el 
desfiladero de Valkan en los Alpes 
tráiiBikániCos, carca del paraje por 
donde el Jin peb©tra en su territorip, 
evitando asi el peligifo de una invasión 
.ej norte.
P e M o s c o w
NUEVO MÉTODO  
DE PRO PAG ANDA
En Petrogrado se ha descubierto un 
nuevo procedimiento ds propaganda 
aieinana^
En un envío de dísqos para gramó- 
fqnp.s,importados de áuocia, se descit- 
brióúna serie de los mismos, de ori ­
gen alemán, que en vez do contener 
lo que rezaban sus etiquetas, tenían 
insultos en lengua rusa para el impo.tio 
moscovita, comunicados inverosímitos 
de diYerpo'i frentes, etc.
Se cqnfiacaron ésos discos y, en lo 
sucesivo, serán sometidos a la censura 
todos los discos que lleguen del ex­
tranjero.
D e  C o p e n h a g m
EL ESFUERZO  
ALEMAN
E l «National Tldente», de Copenha- 
gÚ©. calculfa en diez millones de huo- 
brés los movilizados por Alemania 
desde él principio de las hostilidadea,
i t  éáhX lm ó b 'haaM'ENTaL n
córitraba con su vecina, las dos ventanas, tan próxi- 
nias coMo éstáhan, ftó pódían quedar ambas abiertas, 
dé medó, qué'si la déi ¿aballero quedaban abierta, la 
dé Su vecina necesariamente debía cerrarse; el caba- 
lléfo sabía tú' por experiencia ciiin herméticamente 
sé ¿erraba aquella ventana: no ignoraba que no había 
medio posíblé de ver ¿i siquiera el hocico de Mirza 
délrás di las'cOftiriás las resguardaban, entanto 
que si peÉ él contrario su ventana era la que quedaba 
eeifrada, sería factible que la de su vecina pi^rmaciese 
abierta, y entonces él podíá verla, ir y venir y traba- 
jaténsa labor. Esta pequeña distracción es preciso 
lío olvidar qúe era un pasatiempo para un pobre dia­
blo céndéhaáo a completo encierro: por otra parte, el 
¿aballéro habla dato un paso inmenso con Buthiide: 
la kábía sakdadé, y Bathilde le había devuelto el sa™ 
ludo. Désdé aquél ñaomento ya no eran del todo ex­
traños el uno al otro. Existía entre ambos im prin­
cipió de cénocimiento y relaciones,, y para que siguie ­
ra una marcha progresivá, a flo ocurrir alguna cir- 
cun^abéiá  ̂ éktráordinaria, era precise no precipitar 
lás ctísá .̂ Arriesgar una sola palabra después del salu­
do, éfa efxpóhétse a perderlo todo; más valía hacer 
Creer a Sáthildé qtie aquello era efecto de la mera 
casualidad. Bathilde rio lo creyó pero sin inconve- 
riiéúte podía afectar creerlo. De aquí resultó el dejáí: 
abierta la ventana, y viendo cerrada la de su vecino 
Viriáá séiitáíSe jririto'ala súya con un libro en k
fc..,..:,»
? I JSÉB
, ............  , ,,.
Jueves 2$ d« Setiembre de ™
y  en siete los que han side enviados 
olívente.
Be Amsterdam
DEL EdEROITO ' 
:-: BU L G A R O  S í i
«LaPapache», de Tolosa, publica | 
«n telegrama de Ginebra, referen te a | 
noticias de Sofía, según las cuales tres ! 
oficiales del Estado Mayor, culpables ; 
de haber dado públicamente, en np   ̂
café de Sofía, detalles acerca de la v lc - ; 
to lla de los aliados en Florlna, dlclen- 
do que la resistencia será muy d ltc ll 
en el frente de Salónica,fueron deteni­
dos y  acusados de traición, ante n n . 
Consejo de Guerra. . J
De Roma ;
ITALIANOS :;
Y  AUSTRIACO S
En el valle de Astico, durante la no- 
tíie  del s5, la artillería enemiga Inició 
Intensas acciones contra nuestras li­
neas.
La eficaz intervención de nuestras 
t)aterias cortó el fuego adversarlo.
A l noroeste de la cuenca del Flaghl, 
mediante violentísimo golpe de mano, 
ocupamos una posición elevada, entre 
M anariyT ovo.
E n el resto, se seftalan acciones de 
artillería muy vivas, especialmente en 
las cotas de Carso, conqulstadasi pe» 
nuestras tropas.
Un dirigible italiano, a pesar de las 
fñertes corrientes de aire, logró volar 
sobre Carao, bombardeándolo.
Aunque las columnas de tropas lo 
descubrieron, con elempleo de losré- 
fiectores, y  las baterías lo cafionearóü: 
el aparato regresó indemne.
De Londres
INTERMEDIARIO
E l exmlniatro de la Guerra ^friego, 
Yanskyptras, servirá de interm^ediario 
entro el rey y  Venizelos.
RECLUTAMIENTO  
Los nuevos sistemas de recluta 
mientos en Canadá, sin desorganizar 
ninguna de las industrias de guerra, 
proporcionará 15.000 hombres.
EM BAJADO R  
E l embajador de los Estados Urii 
dos @n Berlín ha márchádo á Copen 
bague, donde esperará órdenes 
Gobierno para trasladarse a W áfhicg 
ton.
En les círculos alemanes se concede 
Importancia a este viaje.
De Atenas
PATRIOTISMO
VenizeloB ha declarado que el mo« 
vimiento revolucionario es puramente 
nacional.
Estamos obligados—dice^—a cons 
tituir un Gobierno provisional, encar* | 
gado de aplicar nu«!Batíro' programa, no 
para abolir el régimen, sino para pre­
parar la defensa nacional.
Habíase roto la unidad nacional, eu- 
tr@gando la Macedonia a los búlgaros, 
y  precisa que luchemos para reconsti­
tuirla.
Si los demás partidos persisten en 
su actitud, iremós sin ellos.
P a r to —añade—como un soldado, 
después de haber intentado convencer 
al país.
A  modo de loa buenos patriotas, lu< 
charemos, paro no contra ellos, Sino 
contra nuestros enemigos.
PRO FECIAS  
; E l Mayor Mohart, qomantando los 
triunfos de los aliados en el ¡^omme, 
trata de tranquilizar la opinión alema; 
na diciendo qne el esfuerzo dél seryi 
cío obligatorio inglés, resultará «sté*
ril, y  que los reclutas de la i colonias 
% no podrán insistir el clima del in-
k vievno.
LA AL£ítRIA
RESTAURANT 7  TIENDA de VINOS
-  d e  —
C IP R IA N O  M A R T IN E Z
M arín G arcía 18  M álaga
Servido por Gubiaríós y a la lista. 
Proeio eonvondonal pera «1 sorvide 
a domídiio. Bspsdalidad aa Vine do los 
Merilos do don Aíojandro Moreno, do 
Lacena.
U A  A B .» B G I |a t i A
llocMisra tinto
Con lotra del cuerpo díoz y negra titu­
lar un periódico que aparoco en Mála­
ga cuando lo ciudad 80 halla euVuolta 
en las sombras do la noabe,'publica ayer 
un suelto dadicado a desmentir la noti­
cia insertada en otres celegas acerca dol 
enbarrancamiento de un buque entró la 
punta do Caiaburras y Fuengirola.
Para dedr que la citada noticia no so 
ha confirmado efidsimonte, y do ello nos 
felicitames, huelgan ciertas rsticepcias 
quo 80 traslucen en el suolto, y no hoy 
para qué habí&r de cuna mala interpre** 
tación de algunos reporteros».
Ksá malo interpretación no existe, 
pues les qus acogimos la noticia en 
nuestras ootumuas la  adquirimos por un 
cenducte que nos parada áuterizado.
Bn estés tiempos, so halla muy des­
acreditado ol papel de Déminoge, rmanó- 
filey vespertino eelege, y ne „se pueden 
arrojar piedras ál agone tejado outndi se 
tiene une da frágil vidria,
Procure ser, en tedo lo posible, 
el qué ha de reprender, irreprensible.
Y si no áproyscha ol consejo, nos te*, 
vamos las manos, secándolas en la fame- 
satehalla de oro, bordada on uíodras 
preciosas de que nos habló, no ha mp- 
che, ol estímablo compañero.
NQVILLtp ECONOMICA
Bl próximo pomiugo se celebrará en 
lol coeo de la Malagpota .una novillada .
I do la ctaso dé Icé ocenómioas, lidiándose, 
sois bichas do la ganadería do don 
IJ. Gandeia, de Algaeiras, que serán das- 
I pechadas por les díasiras Nili, Salinasy  ̂
! Paco Gutiérrez.
Si el tiempo permite la realización del 
I íastejo, los candelas echan chispas y los 
tereros quedan bien, es fácil quola re­
unión pe divierta nn ratita.
Neptuno sobro todo.
Aplacada su cólera dijo a la pareja de 
Sfguridad, m a^eudiera atraida por las 
veces, que en la casa :habitani dos f«mi­
nas que lo nliorecen la mayor confianza. 
Bl vacine Manuel Andrades Cero ox- 
Uao qu® eh'noches anteriores oyó decir 
in una taberna da la calla da Mármalas,
, a ciertos sujat«s, qua doblan ir a robar 
al domicilio dol tejoringuero.
II ■l.l.UI-'. IV.. i . 1!
 ̂ Bn la barriada dol Palo riña ren come 
t doa «hombres guapos» lés mezlilbatos de 
14 años Tomás Muñíz Rodríguez y Fraú- 
cisco Toro Lópaz^y eagrimiendd éste una 
f navaji â, infirió a su céntrarío una harida 
 ̂ de sais centímetros on si brezo izquierda.
» Bl lasíonadoi rooíhjó iesiatencia faculta-
 ̂ tíva tn  la casa de socorro do aquella ba*
* rriadt, y ol agraser, quo al principie se 
£ d ióal a  fuga, faé capturado posterior- 
I mente pér una pareja d« la guardia civil.
• ¿S 7' '' ''tív'
Bolioras Gallego Garoí»; joven st^vien- 
, te do 19 abriles, se prasontó ayarclpn la 
lafatura da policía Ismsntándoséijle la 
: apurada aituacién on quo se enclintre 
; por culpa do un émulo dol logeiéderio 
•Don Iban», ampleado «n la Oenlj^I de 
taléfonos int»rnrbano&, que la p#efgue 
tonázmonte y formula propenciotis que 
afectan a s¿ henoatidad, \
Añada Dolores qua el «talefeni^eit ha 
llagado al extramo da amane zerluMtl' no 
V accedo a sus lúbricas propó^ítes,
/ A las diez do la mañana tran'siti 
áyar por las preximidadaa dé la Iíaau|
, les Suburbrnes que uondnee a Ghun 
na, Antonio Muñoz Maneabo, cuaad^ldf 
pronto lo acometió un foro que per 
andaba, voltttándele vai^as'vicos.
Anfenio resultó con una herida de cdtlW 
tro centimetres «n la cabeza, da la qM^ 
faé carado en la casa de socorre de:.mf 
calle del Cerrojo, pasando después a 
a domieiiio.' ‘ |
ü i i l i !  l i  m i f f i
Talefsnamaé (partas talafónicos) rasi- 
bidos y detenidos «n !« Ctntral détaléfo- 
n»8 por no «noentrar a los deatinatériesí 
Da Madrid. Cencbita CorvanteS/' Ma- 
d̂ ío de Dios 19; AigAciras, C«ylos Apoli- 
nario, Plaza da Maread 8; Gastona, 
Garlos Craneg; Jar®z, Tdmdad Díaz; 
XaóQ, Genaro García Valladares, Víllá 
Asunclós; Granada,"l»é Garrido Rol- 
dán, Beata 35; L inam , B^uardo Ayala 
Camino.de Antoqueria 3; M>idrid, Buge- 
nío Vanarl'^s. Hotel Nizt; Bitrcelona, 
Goncapetón N«gQl A var«z; Muraia, Mar- 
quesai^RamblB; Alimaria, P. Pela, Hotel 
Simón; Irún, Rub(y.
De Gijón, Angel átvamAvHés; Mar 
drid, Nicolás Prados ««laasrón,! P aira- 
galajo, lSl5 o l36; S»vil]a\ Juí,a Jiménez; 
Idem José de la Cuesta; Roddgatz 12; 
Pelamóe. Luisa Montas, Cailejón da la 
Puerta 75; Jaén, María Virara, Palma 
Alta 6; Cádiz, Farenedr; Madrid, Sab- 
liaudrou. Plaza Marcad 39; Idem, Blona 
Navarro Gnaado; Grao; San»de Bspadi- 
dor núsa. 5|3;; Madrid, Ana Sagavia. Po­
zo Dulces 42; Hem, R«íaei Garojlai Pia^
z»'Riego 8 . ...................
Sevilla, Ricardo N«vam; Grasada, 
Victoria Domínguez, Cisneros 56; |demi 
José Bspaña. Barragán 7; Córdoba, Ma­
ría Calero. Sioté Revueltas 11. '
Málaga 26 de Septiembre de 1916,
, ^* *®niado posesión de. la escuela de niños 
ííjoroGrinidM****'’̂  interno, don Emilio
5 !í^***®/*i o“«i»nt® mes se celebrará en el ministerio de Instraboión.públiea el sortea 
para determinar el dr.den en qué/han de ac­
tuar en las oposleioneS loS aspirantes' a las 
plazM de personarsttbalterno para las’ ofici­
nas dependientes de Cite ministerio.'
Por el Bcctorado de Granada ha Nido nom­





Día 27 da Septiembre da l»li
Fentas.
Tcjcritipfo nbado
José Gftñii Paterno os un modesto in- 
dustrí&i domiciliado enlu callo ds Már- 
mDÍ«e número 134, donde tieno establo- 
oído uú puíisto piara k  eluboradón y 
vopta da fp qne sqal ceuqoomos con al 
.-̂ OjÉibrs de «trjsririgoá». "
gibe lú quo la pro-
percíé&v f̂i  ̂ia m.se« frita, había amasado 
un capiígí^® d« 375 pesetas, dinero qu« 
gaurdeba «nlK lee coióhénas dsi locho 
quo utfüzebs psjrai descanso do su 
cuorpe.
A i®a cuatro 4« la mt.ártíg'S#* «nterjer 
Joi é y su espesa 8bandenaren punta, 
bájvndo a! porta! i  fin do propartr ÍQ8 
trobojos qué sa emplean on la oanfocdón 
do esás rupias dé «(«jaringos» que oo^s- 
tituyon pr desayuno de machos sores do 
oisso húmíiis.
Al cabo do largo rato do hailarso on-
golfados oa su taraa m*rído% mojar, ____
tuvo ésta n.9e®sldai do subir a sus babi- |  Borgoñut. 
tuelénos, nótaode sobros» liada que asta- 
bu ia pueria obisrta y las colchones en 
deserdah; Bi frute do la masa había sido 
robado.
Cuando Gaña se enteró do la dosagra- 
dablp npticip^ puso a! grifo en la bóveda 
cftleate; déjó «rdor pl aceite, y promo­
vió tal pscándelo, qué páse en conmecién 
a'lodp.'él VeCíndJáritf;'‘''V ' \
Bl chico do eheo años Salvador Termo: 
Jurado, cerría ayer mañan* do unes chi­
cos do su edad que porssguíanio por el 
morcado do.A’fonse XII, y cuando salía 
a la callo do Atarazanas, topó oon un co­
che particular, aufriondo el muchacho 
contusiones y erosíOAosJen diversas par/ 
ios dol cuerpo. ' '..... ' ■ ,
Fué carado >en la casa do socorro dpi,! 
Hospital Noble, do donde pas’ó a 
vienda, enclavada'en el paseo do la Iw  
rola. " ■ ■ 'M-
Bl joven la  15 añas Podro Bérx%jjt' 
Forte, queriendo anticipar la hora A i  
apagado de los faroles del alumbriÉj». 
público, se dedicó anoche, a, las 
dojArsia luz cuantos .«neontraba aiau 
paso.'
Un guarda particular detuvo ai imprp- 
visado fm lero y lo eoudojo a la Aduar^i
Bala calla ds Priego detuve anoffihá 
una pareja do Segnridni'd ei-tcmador Féjf- 
nanáo Moiina Jardín (a) tRabip.» 4i!;:
i
T eatro V ital Aza
KoMoro.. . . •. . . ' •. 
» del Falo . ,
» de Qhnrriaaa
» deTeatinoa .
Bmbarbaaeai. < . . .
Poniente. » •. 1 . é
Ghnniana • * i 1 , -
Oirtama I • « • «
ñ u t a  .
I t a l s s  .
Levanto. . . . .  
Capuchinos. . , .
Porrooanil , ; ,
ZamutUia .
Palo . t
Aduana . / .  .
Muelle «. . . . „








I Con el mismo éxito que la noche antel 
j rior, so interpretó por segunda vez él 
¡ dlî ama trágico dol ilustre Echegarey;;; «La 
escaíinata do un tirono»i oasech|ndo 
! apkasos merecidos Bmíixa Voifgdla y 
Bmiii® C«l»%t, qnionos «mceiouáfáu al 
 ̂ concuirso con eu declttmfitorio Seuon.
^ T«mhién fueron aplaudidos Gdtjmnoü 
í y FoMclunabros, — '• ■ -'í'li'lí 
I AJ^qohe s« vió con tal motivo cehenrri- 
>1 do en extremo ol caUsao.
I Bu brovs ss estroneeá «I iutsi nto 
drama «La torro maldita o Margj
a i» «  FAzcuftUoi
Beta noche s« estrena cu esto 
ciño lá uoteblo poliéula «Los 
mortales», obra 4o la casa Pal 
argumentó os suiÉS^ants intsrei 
También so: proyectarán tsS 
cas-'serios tercera, y cuarta do-laií! 
















BeiadedosBMtntive de lu  rmes eaeriisa- 
daien el.dio 26.de Septiembre su peso ea 
cansí y derecho por todos oonoeptoii 
26 vacunos y 2 terneras, peso 3.464*25 ki- 
láframos, pesetas 846*42. 
iv 49 lanar y cabrío, pese 682'76 kiiÓrsamos, 
'pesotos 2 7 * 3 1 . .;T ' ^  i
tas Ic8*6?*’ S.C86‘00 IdlógraiuoirpeBe-
Carnee froMae, id'OQ kilógramee, 1*93 
petalai.
34 pieles a 0*60 una, 17*00 pesetas.
6 aovilles de lidia, 1.213 hilégramos, pese­tas 121*30.
Total de pese, 7.464‘CO kilógramos.
Total de adeudo, 72S'43 pesetas.
- C5»m®¡aii;«i¡ri©* ' . v
XecsudaciéB obtenida en ej: dto S7 de Sep­
tiembre per iM conceptos signienteÉt 
Por fahnwBoionea, J88<C0 peoetas.
Por permanencias, 27'60 pesetas.
Por exhumaeiones, OU'OO, pesetas.
Por registro úe panteonealy nlohes,
Tetal, 816*65 pesetas
W o t a B  d ® ; J É 'a a V ij* ;
Es de esperar que continué el régimen de 
lluvias para todas nnestras costas; y que se  ̂
acectue en. las de Galicia y Cantabria con í 
vientes del oeste j  mar.
So les ha concedido libretas maritimas.para . 
navegar a los ittseriptos José Espine Núfisz; |  
José Pino Galáoanp y Pedro Arifio Bároena. ^
e e a s e H S M a i! í s a = = ! = ^
iN$TSy0Cl8N PQBÜCt ,
. Ha fallecido en̂ /Bóirge, el maestro de dicha |  
escuela, don José ílBamos Alonso. :
Enviamos nueeülo pésame a su familia. #
, PssrjSíiáceaiasf ebséaptosiRgresarett eysif oa.
Tesererla de Uaeioada 84 894*16 pono- '
I Ayer constituyó en esta'Tesorería: de Sa- 
¡ eieuda un depósito de 80 pesetas; don Vicente 
i Petatosa Herrera, por el 10 pqr 100 ds la su 
, batía del aproveehamiento'ds leña de monte 
t »Sierra Bermeja* de los propios deK pueble 
[deEstepoaa,
[ , El Ingeniero jefe de montes ebmunica. al 
I señor Delegado de Hacienda haber /sido apro­
bada y adjndioada la subasta <ie aprov ceba­
miento de esparto de los montes de Parauta. 
a don José Gutiérrez Márquez' .... . '
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los sigalenteS retiros:' '
r  Pedro Gemar Bauret, snbofieiai de in- 
i 'fantéria, 168*75 pesetasv ■
Campayo, guardia civil, 82*08 pesetas. “ ’
José Alulr Pastor carabinero, 38*02 pese­
La Dlreceíóa general de la Deuda y Clases 
Pasivas ha oonceaido las siguientes pensíp*, XI>6B* . :.
[ Doña JuliaAgttera Nido, viuda del primer 
teniente don Cristóbal Perrer Ar^ué, 478 pe-
Doña Molda Asunción, d<íh Joaquín y don 
José PuígCorsq, huérfanos delupapitán don 
Benito Puig Sébarde, 695 pesétaa ,
Don Tomás Maroto Ríos y doña Felipa PJl- 
ner, padres del soldado Salvador, 1Í8'68 pese­
tas.
Ayer fueron satisfechas,po;|f diferentes 00a- 
eeptoa en la Tesorería de Hacienda, 65.771*65 
.pesetas.
1 B 0 L K T 1 H
El de ayer publica lo siguiente: «i 
T—Aimii3Ío de la Audiencia TerAi 
Granada participando hallarse vacan 
go de juez municipal suplente de Oueŷ
.jas."
—Raquisitorias de diversos juzgados. 
—Extractos de los acuerdos adoptados 
el Ayuntamiento. de Arohidona en las 8eeÍôV>: 
nes celebradas ̂ durante los mases de Abril, ;; 
Mayo y, Junio último. > 'if
,—rRelaclón denlos tipos evaluatorioí oorrejt) 
PPn^en^s,jal,téímÍnomunicipal de Peñarme bla. , ' , ' '
Tá^Av'de los áxbltrioa extrabedinarios i 
aprobados por el AyunI miento de Ar-íh ez
Nacimlentoa: Marteach Portillo. ''
De-uuoipneiK, .Ninguna.
JttSíffOiio á» to Meftííá 
Nacimientos? Gabriel Olivares Oliva y Mar­
garita Gutlétrez BamOs,
Defunoi^est Pantalfeóa del Moral Esteva.
Naoimiantcs: Ninguno.
Defunciones: Josefo DodóAnday, Dolores 
^ tiz  Baena, María Santopá Dofctás, Dolores 
Fernández Alcántaré , Antonia Martin Que- 
eada. .1 ,
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
» f Agios Lsorgios», de Argel;
» «Mario», de Bilbao.
Vapor «A< LáZNiTjQ», para Melllla " 
» «Polo», para Gibraltar.
> éMario», paraHarcelona.
 ̂ TEATRO Vital AZA--Gran oompafiia 
mlco-dramátiea. . |||*
’Función para hoy: ■ ■ IR-'-
' Alas 8 Iti: «Los pobres da Madrid » 
i Precloi: Butaca, 1*25 pesetas. General|0*i '̂ 
CUNE PASCUAXIN1.--E1 mejor de Máli* '‘
Sa.—Alameda de Oaxics Haes (junto al Baum  ̂e España.̂  \ ,
Hoy, seacién oontinca do 6 de la tarde a i 
I; 12 de la noche. .
, Los Miércoles y Jueves, «Pathé Periódico». ’ 
Todos las; no^es grandes estrenos.—-Los 
Domingos y dias festivos, funciión desde lai 
J  de la tarde a 12 de la noche.
Butaca, 0*80 eéntimoN.T-Geuéral, 0*16.— 
Media genera!,
SALON NOVEDADES—Grandesseedoiies 
de cine y varietés, tomando parte afathadoá 
mrtistas.:, .
 ̂ Plateas, 6 ptas. Bátaos, 1*00. General, O'SO.
•. íiM .eaUs6 «o .Ul
iésosgidaa p «̂ culatt»
-•rm̂ PA/QPNCBJRT.—Boooión continua de 
B de ]|i,J(t|tao A Y
VBrladbs nl^ercs de policulae y música. 
B ata , tí‘80.—Gonetal, 0‘15. 
PINB'¿MGIJEBR̂ r-“- îtuade ,fsA MartM-





/V lÉ I'U ia i ■
Parfontes, Absolatamente natural.
Úolhígaáoy de la piei, OOP especialidad congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisípelaa, oto.-
Botéllnn eji fármanáU» y  dpoguerlan y  dnrdín¿». MADRID 15
32 EL CABALLERO D HARMRNTAL £L BB4]^¥BNTAL 29
Ai momento Mirza saltó sobre el taburete qne es­
taba a los pies de su ama y que le .servía de asien­
to; pero en vez de tender su cábeza como acostum­
braba sobre las torneadas rodillas de la joven, la co­
locó sobre el borde esquinado y daro de la ventana. 
Tap preocupada se hallaba con el generoso desepno- 
cido que asi regalaba azúcar a manos llenas.
El caballero se senté en medio de su habitación 
tomó sus papeles, y a merced de un pequeSo pico .de 
la cortina que dejó levantado, dibujó el deUcioso cua­
dro que tenía ante sus ojos.
Por desgracia aquella época era la de los días más 
cortos, de manera que acosa de las tres la poca luz 
que dejaban los nublados y la lluvia principió a obs­
curecerse, y Bathilde cerré su ventana. Sin embargo 
a pesar del poco tiempo que el caballero había teni­
do, estaba ya concluida toda la cabeza de la joven, y 
había salido con una períecta semejanza, porque to^ 
d© el mundo sabe cuán propio es la pintura al paste) 
para reproducir esos tipos finos y delicados que em­
bastece siempre la de cualquiera otra clase. Bran idén­
ticos los cabellos hondeantes déla joven,su cutis fi­
no y transparente, la curva de sn hermoso cuello de 
cisne, y el retrato había llegado en fin a todo la per­
fección que el arte puede alcanzar, cuando tiene ante 
si uno de esos inimítablfs modelos que hacen deses­
perar a los artistas.
Por la noche llegó el abad Brigaud. Ambos se en-« 
volvieron sus capas, y se dirigiei^on a Paíais-Rq*^
gundavez y ya con tone más imperativo, enseñdado^ 
le los otros terrones de azúcar,
—¡Mirza! ¡Mirza!
Mírza esta vez en lupr de manifestar inquietad o 
desdén se levantó sobre sus piernas, puso las manos 
sobre el borde de la ventana,, y principió a hacerle 
fiestas como si fuese un antiguo conocido. Bn suma» 
todo estaba acabado: Mirz|t cedía y se
Bl caballero notó que para couseq^uir este resulta­
do había necesitado el mísn|o tiempo que seria ne­
cesario para seducir una e^q^^qoA ofo.o una duque­
sa con diamantes^
Entonces le tocé a él su v|i) de hacer el desdeño­
so con Mirza, y de hablarle pifa familiarizarla con su 
voz. Sin embargo, viendo qué la perrita sostenía el 
diálogo con medio comprimidas y sordas quejas, y 
con bajitos y algo roncos gjĵ htfidos, temiendo que 
le volviera su orgullo, le tiró él^onarto terrón de azú­
car, sobre el cual se arrojó el animal con tanta mar- 
yor ansia cuanto más era el tiep^po que se le habían 
hecho desear, mas entonces siiMSiUf volviera elcaba- 
ro a llamarla corrió e&pont|i||a||ente a ocupar de 
nnevo su sitio en la ventana.!' V
11 triunfo del caballero q |i qi>mpleto.
Tan completo, que Mii:z¿ qnq él día anterior ha­
bía manifestado indicios de m  ípteligencia cuando 
indicó mirando a la calle la Begasa de Bathilde, y su 
ascensión por la escalera, cor|)egdo después a la puer­
ta, no anuncié esta vez n) ) q /p t  lo otrO| de mq*:
Í I  ' ■ ^
